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A l'hora de fer una història del districte d'Horta- Guinardó, hi ha una zona que 
destaca per la seva importància: es tracta d'Horta, únic dels actuals barris del 
districte que havia estat municipi independent. Aquest fet li dóna una caràcter 
històric especial. 
L’antic Municipi d’horta, situat al nord de la ciutat de Barcelona , tenia al moment de 
la seva annexió a la ciutat comtal, el primer de gener de 1904, un perímetre 
vastissim; limitava amb els municipis també independents de Sant Gervassi de 
Cassoles, Gràcia, Sant Andreu de palomar, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del 
Vallès i formava una àmplia vall: La Vall d’Horta. 
La riquesa aqüífera de la zona afavorí la profusió de Masies escampades entre els 
turons esmentats. 
Confrontant a l’antic municipi d’Horta trobem el barri del Guinardó, que està delimitat 
pels carrers de Sant Antoni Maria Claret i Cartagena i el passeig de Maragall i, al 




























































1.2. LES ARRELS. 
 
És ben possible que des dels temps més remots el territori del Pla de Barcelona fos 
lloc d’habitatge, però les restes d’aquests primers temps son ben escasses. Al llarg 
dels segles IV, III i II a.C., els turons del Pla de Barcelona, comprés entre la serra de 
Collserola i el mar i entre el Llobregat i el Besòs, eren habitats per poblats ibèrics, 
inclosos en la Laietania, que ocupava el que és el Maresme, el Barcelonès, el Baix 
Llobregat i el Vallès. Al nord el límit podia ésser el de la Tordera o potser fins el 
Blanes actual; a la costa, el límit meridional del Garraf sembla encertat. 
Tornant al pla de Barcelona, el poblament ibèric ha estat constant en el turons de la 
part alta, més baixos que els de Collserola, envoltats per zones planes. Per una part 
eren suficients com a lloc de defensa i oferien l’avantatge del fàcil accés a les rutes 
de comunicació i a les terres de conreu. Les excavacions sistemàtiques d’aquests 
poblats són ben recents. Sols es té documentació explícita i àmplia del Puig Aguilar, 
turó de la Rovira, poblat ibèric del s. III a. de C. amb una molt important necròpolis, 
un dels cims de la muntanya pelada, al Guinardó. 
Si bé els poblats foren els nuclis bàsics de l’època ibèrica, existí també el poblament 
dispers, mot més difícil d’identificar pels pocs vestigis que n’han restat i per la 
destrucció que han sofert, perquè és tractà generalment de poblament de plana. Els 
materials ibèrics d’aquests petits nuclis surten sovint barrejats amb materials de 
l’època romana. 
Les sitges, dipòsits subterranis que devien servir per emmagatzemar productes del 
camp, son l’element que ha resultat més perdurable. 
A Horta són mostres d’aquest tipus de poblament els vestigis trobats a Can Don 
Joan, arran de l’aiguabarreig de les Rieres de Sant Genís i de Sant Cebrià. El lloc 
correspon a l’actual encreuament dels carrers de Lisboa, Porto i de l’avinguda del 
Marquès de Castellbell. Al peu d’aquest petit turó ha aparegut ceràmica hallstàtica. 
A les terres de Can Don Joan, al costat del lloc on s’ha trobat ceràmica Ibérica, hi ha 
un altre lloc, arran de la masia, on la ceràmica és exclusivament romana. 
Possiblement es tracta d’alguna vil·la, que eren el centres d’explotació agrícola que 
adquiriren una gran expansió a partir del segle III, quan la ciutat en el món romà 
entrà en una profunda crisis. 
Les vil·les romanes són considerades antecedents de les masies. 
A Horta s’han localitzat uns altres dos nuclis ibèrics, un als voltants de l’església 
antiga, a prop de Can Cortada que després fou establiment romà; i un altre a la part 
alta del carrer de Dante, que també continuà a l’època romana. Aquests pobladors 
ibers devien basar les seves activitats econòmiques en el conreu de la terra i en la 
ramaderia i el pasturatge. 
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Els romans s’establiren al Pla de Barcelona el segle I a de C. El centre principal 
d’assentament fou primer a Montjuïc i aviat s’han trobat vestigis de poblament. A 
Horta ja hem comentat que de vegades es constata la continuïtat entre vestigis 
ibèrics i romans. 
Al capdamunt del carrer Dante, pujant cap al Coll a mà dreta, cantonada amb Conca 
de Tremp, s’hi recolliren fragments de ceràmica ibèrica i romana. És possible que es 
tractés també d’una vil·la romana. Alguns documents medievals parlen d’un lloc 
anomenat Silviano, Silvano o Silvianum, que Mossèn Clapés, historiador de Sant 
Andreu del Palomar, situa més o menys en aquest indret. 
 
1.3. ELS PRINCIPIS D’HORTA- GUINARDÓ 
 
En parlar d’Horta hem de remuntar-nos  la data del 13 de març de l’any 965, quan 
per primera vegada s’esmenta la “Vall d’Orta”. En aquesta data el levita Ataülf i els 
presbíters Guifré i Joan fan donació de “ mojada i media viña” en el terme de 
Silviano, a la Vall d’Orta, a favor de l’església de Sant Miquel Arcàngel de dins els 
murs de la ciutat de Barcelona. 
A partir d’aquest moment, Horta apareix en gran nombre d’escriptures i la seva 
Riera és sovint límit de propietats. El 10 d’abril del 985, un tal Salomon realitzà una 
venda de cases, corrals, horts amb fruiters, terres i vinyes, al terme de Palmes o 
d’Horta; aquestes terres limiten a l’est amb el torrent Romand i al sud amb la via 
pública i la Riera d’Horta. 
La resta de l’actual barri d’Horta- Guinardó es va començar a urbanitzar el 1896 des 
de les terres del Mas Viladomat i el Mas Guinardó, tots dos propietat de Salvador 
Riera, i on va viure al segle XVII Joan d’Àustria, heroi de Lepant. Antigament, el 
Guinardó ocupava la part més alta de l’antic municipi de Sant Martí de Provençals, 
al límit amb Horta i Gràcia i fins als darrers decennis del segle XIX el sector va estar 
ocupat per camps de conreu, pedreres, pasturatges i masos. El Guinardó actual 
continua mantenint un to residencial. Enfilant-se a la muntanya, el barri presideix el 
gran pulmó verd del parc del Guinardó, de propietat municipal des del 1910, amb 
jardins projectats per Forestier (1916) i Rubió i Tudurí (1920). Pel que fa a 
l’arquitectura, destaca el gran conjunt de l’Hospital de Sant Pau, iniciat el 1902 sota 











Horta fou, fins ben entrtat al s. XIX, una sèrie de masies diseminades per un espai 
geogràfic prou gran. 
El nucli urbà es comença a formar al segle XVI a l’entorn de la plaça major – ara 
Santes Creus -, que fou el primer nucli de població important; fins i tot la gent anava 
a misa a la capella de Can Gras, a la mateixa plaça, i no a l’església de Sant Joan, 
que era massa lluny. 
El moment de la gran expansió d’Horta és a la segona meitat del s.XIX, en 
aconseguir la independència municipal. El procés de separació amb Sant Genís 
dels Agudells havia quedat aturat des de l’implantació dels ajuntaments borbònics a 
començaments del segle XIIX. 
Aquesta expansió comença concretament amb l’arribada de les colònies d’estiueig a 
partir del 1861, que feren “ una petita indústria d’estiueig” i una font d’ingressos 
important. 
Horta, de centre d’estiueig, esdevingué, a poc a poc, nucli residencial. La petita 
burgesia de Barcelona s’hi vestí les torres per al diumenge, amb pati, flors... 
Entre 1845 i començaments del segle XIX, la població del municipi passa de 1885 
habitants a 6035. És un període pròsper. La zona urbana va avançant i els 
propietaris de masies i torres les van venent com a solars per a la construcció. 
L’any 1869 l’ajuntament comprà dues plomes d’aigua a Can Travi, amb les quals 
alimentà tres fonts: a la baixada de la plana, al carrer major i una tercera a la plaça 
de santes Creus. 
El mateix ajuntament, en cessió de 1865, disposa numerà ordenadament les cases, 
i també posà nom als carrers. El mateix dia hom decideix també de construí un 
cementiri nou en la pedrera de Can Valiarda, car el que hi havia al costat de 
l’església antiga es troba en pèssimes condicions. 
El mateix any de 1865 s’inicia la urbanització de les terres de Can Mariner, finca que 
anirà canviant de fesomia, sobretot a l’any 1870, quan l’últim hereu d’aquesta casa 
parcel·là pràcticament tot el terreny obligant edificar-hi, i es formà un nucli de cases 
modernistes que enllacen la zona residencial de les Estires, en procés de 
construcció. 
A partir de 1870, es fa l’urbanització del petit barri Bacardí, format per la plaça i els 
carrers de l’entorn, entre la Riera i la carretera d’Horta, ara Passeig de Maragall. 
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L’epidèmia de febre groga de 1870 impulsà la construcció de torres per a gent 
benestant; en aquell moment ja n’hi havia 14, formant la Colònia de Les Estires, al 
carrer de la Rambla Cortada, avui Campoamor. 
L’any 1873 Manuel Megido obre la seva finca, l’actual carrer Rectoria, per a 
l’urbanització. 
En 1880 sorgeix una segona colònia estiuenca: la de salses al llarg del carrer de 
Catalunya, avui Salses. 
El 1886 la CIA. Dosrius canalitza els més importants carrers de la barriada i col·locà 
una font a la part de l’escorxador, on hi ha el local de la caixa de pensions, al carrer 
Major. 
En 1887, un 14 de Juny, comença l’urbanització de les terres de Can Cortada. 
Aquesta urbanització abraça la Rambla Cortada avui Campoamor, per iniciativa dels 
senyors Cortada. Son projectes particulars a falta de projectes oficials. 
En 1888 s’obre el carrer Dolça, avui Fulton, i a l’any següent, 1889, per la diada del 
Corpus s’instal·là l’enllumenat de gas públic. 
Aquell mateix any fou projectda la plaça del Progrés, Eivissa, davant d’un edifici de 
l’any 1777. 
En 1896 hom i construeix 28 barraques del mercat d’abastos, i li canvià el nom pel 
de Plaça del Mercat; era alcalde en Salvador Guillamí, que feu posar-hi la font. La 
plaça tornà a canviar de nom després de l’agregació d’Horta a Barcelona, i prengué 
el nom actual de Plaça Eivissa. 
El 9 d’octubre d’aquell mateix any, l’ajuntament concedeix a la senyora Otilia 
Lazzoli, vídua de Mariner, permís per urbanitzar les terres conegudes per “salt de 
les bruixes” ( situades a la part dreta, mirant a muntanya, del que ara és carrer 
Major). 
Al 1901 s’electrifica el tramvia el que va significar que molts propietaris de cases 
d’estiueig passessin a residir-hi tot l’any. 
Durant el segle XIX, una de les activitats comercials més típiques van ser les 
bugaderies que es dedicaven a rentar la roba las barcelonins. 
Un tercer nucli d’estiueig es formà cap a l’any 1904 a les terres de Can Quintana, 
amb famílies prominents de la Barceloneta, del carrer Ample i també del carrer de 
Regomir. 
De la parcel·lació del barri de Can Quintana, sorgeixen els carrers transversals: 
Rambla Quintana (avui Feliu i Codina), Doctor Letamendi i Porrera ( a través d’ell hi 
ha comunicació amb la Colònia les Estires, a la Rambla Cortada). De nord a sud: 
Canigó –que començava a Letamendi-, Londres –després Hedilla-, en memòria de 
la primera víctima d’aviació de la Ciutat- ; Congrés i Passeig Universal que 
enllaçava amb la carretera de Sant Andreu. 
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Després de l’agregació del poble d’Horta a Barcelona l’any 1904, es fa l’empedrat i 
voreres del carrer Major, des de la Riera, carrer Castelló i també dels voltants de la 
plaça Eivissa. Sobre el carrer d’Alta Mariner, i es col·loca la font al mig de la plaça 
de Santes Creus i l’empedrat del carrer Fulton. 
Molts carrers ja tenen llum eléctrica i es col·loca així mateix el Dispensari municipal  
a la casa de la Vila. 
El creixement urbà segueix la carretera d’Horta, per on passa el tramvia en direcció 
a Barcelona. 
A partir de 1910 els amos dels masos van venent les terres com a solars i la zona 
urbana va guanyant terreny a les finques rurals, la qual cosa esdevé un negoci. 
Així s’urbanitza el que avui forma el nucli de la Font d’en Fargues, perdent tot 
l’encant i gust popular de les torres i cases baixes que havien nascut al voltant de la 
parròquia de Sant Antoni de pàdua. 
Amb l’urbanització de les terres de Can Carbassa sobre el carrer de la Font de la 
Mulassa que comunica el Carmel amb la línia del tramvia. 
La zona compresa entre la Font d’en fargues i el torrent de la Carabassa s’urbanitzà 
amb la iniciativa de la Cooperativa de Periodistes, que promogué la construcció de 
torretes per als seus associats al 1915. Es feu el carrer que porta el nom de l’il·lustre 
periodista Peris i Mencheta. 
L’any 1914 els propietaris de Rambla Quintana ofereixen a l’Ajuntament els terrenys 
visibles per la urbanització i enllaç amb Feliu i Codina a condició que s’instal·lin 
serveis d’il·luminació a curt termini. 
Horta, com també altres barris de Barcelona, pateix la transformació de la seva 
fesomia, encara que cal reconèixer que, afortunadament, no amb la mateixa 
intensitat. 
Amb l’arribada de successives onades migratòries, a partir dels anys seixanta, la 
transformació de les cases de planta baixa i amb hort en plantes de tres o quatre 
pisos i el consegüent augment de densitat demogràfica, fan que ni els carrers ni els 
equipaments actuals responguin a les seves necessitats. 
Avui encara hi ha amples zones de terrenys lliures. La gent d’Horta encara coneix 
els límits d’antigues finques que conserven la casa pairal. 
El futur urbanístic estarà condicionat per la utilització d’aquests amples espais en el 
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 ‐ EDIFICI CONSTRUIT ENTRE 1750 i 1800. De  la  recerca  que  he  fet  d’aquesta  època  i  en  aquest  districte  hi  ha  poques edificacions que segueixen en peu. El que és trova en millors condicions es la Masia de Can Querol  construida entre el 1775‐1777 amb un ús  residencial  i  agrícola, un altre  construcció  d’aquesta  època  és  la  plaça  del  cementiri  d’Horta  que  es  va construir al 1800 i és d’estil neoclàssic.  L’edifici  escollit  és  el  de  Can  Querol,  ja  que  m’ha  semblat  el  més  representatiu, situat en els següents carrers: Passeig Maragall 378‐394, carrer Folch i carrer Petrarca. L’estil d’aquesta masia no està descrit, però representa un tipus d’arquitectura tradicional. He trobat interessant comparar aquest edifici en concret amb altres edificacions situades diferents districtes de Barcelona, comprovant així, que totes elles responen al mateix estil tradicional de l’època. 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6 carrer Sant Pere més alt,1 
7 carrer Fossar Moreres,10 








  ‐ EDIFICI CONSTRUIT ENTRE 1850 i 1900. 































ESTUDI HISTÒRIC DE L’EDIFICI Sent el poble de Sant Joan d’Horta municipi independent de la vall d’Horta, a la vertent oriental  de  Collserola,  un  ric  comerciant  de  Barcelona  va  aixecar  allà  una  sumptuosa mansió destinada a residencia d’estiu de la seva familia, a la que li va donar el nom de    “Castillo o Torre Querol” Aquesta  construcción  de  més  de  200  anys  d’antiguitat,  feliçment  conservada,  té  una història molt poc coneguda. Ocupa un sector de poc més de tres “mojadas” d’extensió, que havia  format part de  la gran heredat de la familia Saladriga, establerta en el terme d’Horta i documentada ja en el segle XIV. Diversos  entramats  polítics  en  aquells  llunyans  temps,  van  portar  que  el  “Mas Saladirga”  quedés  en unes  lamentables  condicions  i  les  terres que  l’envoltaven  fossin vengudes en parcel·les a diversos propietaris. Consta que en l’any 1656, Bernat Saladriga va vendre la parcel·la, amb les ruines de la que fou casa de la seva familia, a un tal Benet Plana. En el  transcurs dels  anys,  va anar passant a  altres mans que es van  limitar a  cultivar l’escassa terra, sense actuar en la reconstrucció de la Masia. En l’any 1772, el comerciant de Barcelona la va adquirir en propietat, i va fer construir allà  “  La  Torre  de  Querol”  en  el  breu  període  de  dos  anys.  Segons  el  testimoni  de l’historiador Francisco de Zamora (any 1789) “Aquesta casa és la millor de tot el terme en quant a la fàbrica, planta i estil, que semblen obres romanes”. Poc va pode disfrutar  la  familia Gener,  ja que Armengol va orir  al 1782,  i  el  seu  fill,  i hereu, va tindre que declarar‐se en arruinat total al 1794. Gran culpa d’això la tingueren les guerres contra Anglaterra i França de finals del s.XVIII i començaments del s.XIX. totalment arruinats els Gener, la finca de la Torre Querol va quedar pràcticament abandonada. A  l’any 1820 els  acreedors de  la  firma  “Armengol Gener  i  fills”  van aconseguir que el jutjat atengués  les  seves  reclamacions. D’aquesta manera,  les diferents posesions dels 






















DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI. Can Querol és un notable edifici residencial de volumetria cúbica, amb tres plantes pis i golfes obertes a l'exterior per mitjà d'òculs. Les obertures dels dos pisos són balcons a la  façana  principal  i  finestres  a  les  altres,  ordenats  tots  regularment  segons  eixos verticals. Les façanes tenen la planta baixa estucada imitant sòcol de carreus i  la resta d'alçat, fins a la gran cornisa de pedra que el tanca, està cobert d'esgrafiats. La coberta és a quatre vessants. Els fonaments no sabem de quina manera estan construits, pero imaginem que es van fer amb sabates continues ,sota les parets principals de càrrega, de manposteria. Era el sistema més utilitzat en aquelles dades.  Hi  ha diversos  factors  que  imaginem que poden haver  afectat  als  fonaments,  com els moviments del terreny i la durabilitat dels materials amb els que s’han construit. Tot i així,  no  s’observen  esquerdes  significatives  a  la  façana  que  indiquin  un  deteriorment perillós. L’estructura vertical està formada per parets de càrrega realitzades amb blocs de pedra natural i l’estructura horitzontal es composa de forjats de bigues de fusta revoltons fets de peces ceràmiques i morter. L’edifici  encara  que  és  antic  manté  una  gran  estabilitat,  i  encara  que  els  forjats  és l’element més  degradat  a  causa  de  la  humitat    la  disgregació  el morter,  les  parets  de càrrega, que estan ben repartides, compleixen a la perfecció la seva funció.  En  quant    a  les  comunicacions  interiors,  hi  ha  un  nucli  ven  definit  d’escales,  amb  un aspecte força majestuós per aquella època. Aquest  nucli  d’escales  és  l’encarregat  d’unir  verticalmente  tot  l’edifici,  ja  que  neix  a planta baixa i moren a l’última planta. L’espai interior està tot compartimentat excepte el “hall” de la planta baixa que procura un espai més lliure.  A  planta  baixa  trobem  la  sala  principal  i  els  serveis,  cuina,  banys  etc.  En  les  plantes superiors trobem els dormitoris que tenen sortida a l’exterior a través dels balcons. 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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA FAÇANA ORNAMENTS ELS ESGRAFIATS18: La planta segona, tercera i golfes de l’edifici estan cobertes per esgrafiats. L’esgrafiat és una tècnica vistosa i resistent i  fou molt utilitzada en la decoració de les façanes i dels vestíbuls d’entrada a le cases. Amb el punxo de punta arrodonida es repasava el dibuix de l’estergit, el qual quedava imprés en l’arrebossat superficial i deixava al descobert el color o colors escollits de la capa inferior. Els esgrafiats de  la  façana de Can Querol representen motius florals  i geomètrics molt típics en aquella época. Aquests es troven presents en les parts superiors de finestres i balconades i pròxims a les cornisses superiors de l’edifici. Els  tons  utilitzats  son  tots  dos  (un  més  clar  i  l’altre  més  fosc)  extrets  de  pigments naturals d’òxid de ferro. Aquestes representacions deixen entreveure el nivell de les persones que van ordenar construir la casa, ja que per aquells temps no tothom podia permetres el luxe de poder decorar la façana. De fet, no trobem gaires més al districte d’Horta –Guinardó.    
                                                        
18 Veure Annex núm.1 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BARCELONA 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LA FUSTERIA: Les  portes  de  tots  els  balcons  sestan  comportes  d’una  estructura  de  fusta  que substenten 6 vidres col·locats de dos en dos. L’estat de conservació és aparentment bó, encara que no en podem estar segurs a primera vista, ja que la fusta està pintada amb una pintura de color marró  imitant  la  fusta,  fet que ens  impedeix veure  l’estat real de conservación de la mateixa. Aquestes carpinteries queden a l’interior,  i per tant protegides, del dintell de peces de pedra. La unica part de la carpinteria que queda a l’exterior son les persianes, que com l’estructura de les portes, també son de fusta. Les persianes son en forma de dos porticons de lames de fusta en la primer planta, i el mateix és repeteix a la segona planta amb la excepció de contar amb una part fixa en la part superior,  també del mateix tipus de material. Estan pintades amb el mateix color que les portes que protegiesen i l’aspecte també és aparentment bó. Els  tancaments  del  òculs  de  la  planta  golfes  consistiesen  en  un  tancament  ovalat  de fusta i no s’aprecien persianes. Les finestres de la planta baixa també son diferents ja que al portar una reixa metàl·lica de  protecció  no  es  podrien  realitzar  les  persianes  en  forma de porticonts  batents,  de manera, que es va solucionar amb desplaçament vertical, per lo demés son iguals que la resta. La porta principal de l’entrada està remplazada de l’original, imaginem i deduim que la porta  original  seria  de  fusta  massisa  i  seguiria  un  estil  semblant  a  la  de  la  resta  de carpinteries. La nova porta és de vidre, amb uns  marcs i passamans d’acer inoxidable.  SERRALLERIA: La  serralleria d’aquest  edificio  és molt bàsica. Consta de baranes de  ferro  forjat  en  la primera  i segona planta en els balcons  i de baranes de protecció per a robatoris en  la planta baixa. Alguns barrots, uns quatre, estan lleugerament decorats amb formes recargolades però també d’aspecte molt senzill. 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L’estructura que aguanta el balcó també és de ferro forjat i està format per cinc nervis principals  que  estan  anclats  al  forjat  i  una  espècie  de  cèrcol  també de  ferro que  lliga l’estructura. El terra del balcó es de peces ceràmiques decorades, que des de l’inferior del voladiu es poden  apreciar  perfectament,  que  es  sustenten  gràcies  als  nervis  i  a  l’estructura metàl·lica de la que hem parlat anteriorment. 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CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE 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GUINARDÓ DE BARCELONA  35   ACABATS: Els acabats de la façana son els següents; El perímetre de l’edifici està format per blocs de pedra ven tallats, al igual que els límits dels forjats, i la part superior de l’edifici. Aquest acabat dona una sensació d’ordre a l’edifici. El parament vertical de  la  façana està acabat amb un estuc enlluit no massa  fi, encara que  amb  el  pas  dels  anys  ha  perdut  molta  qualitat.  La  tonalitat  vermellosa  s’ha aconseguit mitjançant pigment natural tipus oxid de ferro i se li ha afegit a la cal amb la qual s’ha fabricat la massa per fer l’estuc. El  sòcul  de  planta  baixa  està  quasi  bé  cobert  amb  una  bancada  de  pedra  en  els  dos costats de la porta principal. La pedra és massisa i a més de protegir tota la part inferior de la façana principal li dóna un aspecte més cuidat. Es  comú  l’utilització  de  blocs  de  pedra  tallats,  a  Can  Querol,  es  va  utilitzar  aquest material per fer els dintells de finestres i balconades entre d’altres. 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EDIFICI CARRER CHAPÍ, ANY 1850. 
















DESCRIPCIÓ COSTRUCTIVA DEL EDIFICI  Tot el terreny en el qual està construit l’edifici està posat en una zona de torrenteres i terres argiloses. Suposem  que  els  fonaments  són  del  tipus  sabata  continua  que  soporta  les  parets  de càrrega. La planta es força petita pel que creiem que la fonamentació principal és la que aguanta les parets que formen el tancament perimetral de l’edifici i els que aguanten les parets del nucli d’escala principal. L’estructura de les parets de càrrega es a base de blocs de pedra i morter. Els  forjats  son,  com  en  els  edificis  d’aquesta  època  enrere,  forjats  unidireccionals  de bigues de fusta  ,que es recolzen en les parets de càrrega, amb revoltons constituits de peces  ceràmiques  i  morter.  Sobre  aquest  soport  col·locaven  els  paviments  de  tipus ceràmic. La  coberta  es  plana  i  transitable  amb  unes  pendents  mínimes  i  uns  desguassos insuficients.  S’hi pot accedir a  través d’una  trampilla que és  troba en el  safareig de  la vivenda, ara independent, de la pimer planta. Áquesta està envoltada perimetralment per un muret  que actua de protecció. 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ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA  46   LA FUSTERIA: La  fusteria en aquest edifici no te cap relevància,  ja que ha estat caviada per  fusteries noves en tots els balcons, però imaginem que serien fusteries senzilles de fusta pintada. En  les  fotografies  podem  observar  com    dos  de  les  quatre  persianes  de  lames enrotllables si s’han conservat, les altres dues també s’han substituit.  LA SERRALLERIA: Ens trobem amb unes baranes de ferro forjat, anclades a la paret i recolçades al solat del balcó. Son baranes molt senzilles amb uns motius de decoració mínims. Les  finestres  estan  protegides  per  una  reixa  de  ferro  forjat  amb  uns  petits  decorats geomètrics. La porta principal es de ferro forjat i vidre. 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EDIFICI DEL CARRER DEL VENT, ANY 1899 














DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI.  Es  tracta  d'una  radical  transformació  d'un  edifici preexistent que  donà  lloc  a  una significativa construcció, amb un notable impacte des del punt de vista de paisatge urbà per  la  tribuna  arrodonida  molt  visible  des  del  carrer  Horta  i  resolta  amb  vitralls policroms sobre una lleugera fusteria amb pilars de fosa.  La  façana  principal  al  carrer  Vent  és  una  típica  composició  neoclàssica  que  inclou elements ornamentals ben eclèctics.  Té planta baixa  i dues plantes pis  i una  torrassa, que s'aixeca al centre de  l'edificació, que  conté  l'escala.  La  composició  s'estructura  basant‐se  en  tres  eixos  d'obertures encolumnades de llinda plana.  Alhora de construir l’edifici imaginem que una de les primeres dificultats que es varen trobar va ser la del terreny, ja que està edificat en un terreny amb força pendent i a més amb una baixa cohesió entre les terres. Com la majoria de les zones del voltant, l’edifici està en terreny torrentós, el que produiex molt poca estabilitat alhora de fonamentar. Imaginem que la fonamentació és del tipus sabata continua, però creiem que les poden haver  realitzat  més  profundes  de  lo  normal  per  per  compensar  la  inestabilitat  del terreny. L’estructura és la típica en aquestes épocas, a base de murs de càrrega. La coberta és del tipus plana i transitable, des de el carrer d’Horta es pot veure la façana secundaria de l’edifici on es pot apreciar molt millor que des de la principal un torreó d’una altura de pis sobre la coberta. 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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA FAÇANA  FUSTERIA La fusteria de l’edifici és l’original, es de fusta varnissada. En les tres finestres superiors de la planta de les golfes tenim la fusteria de dos fulles, protegides per unes persianes de lames de la mateixa tipologia que la fusta. Les balconades segueixen el mateix sistema, dos fulles amb tres vidres cadascún i amb la protecció d’una persiana de lames del mateix tipus de fusta. En  les  finestres  inferiors  el  tipus  de  fusteria  és  el mateix  que  en  la  resta  de  l’edifici, canvia únicamente el sistema de persianes, també és de lames, pero en contes d’obrir‐se com un pòrtic,  és  d’obertura  vertical  ja  que  les  finestres  inferiors  tenen una  reixa  de ferro que impediria l’altre tipus d’obertura. La porta  principal  és  l’element  que dona un  aspecte més  rellevant  al  conjunt.  Té una doble entrada,  la  l’exterior s’ha dotat d’una porta de  ferro  forjat amb un  fixe a  la part superior  per  protegir  l’entrada,  la  porta  interior,  veiem  un  treball  de  la  fusteria  i vidreria  més cuidat i elaborat, amb formes sinuoses  diferents al que fins ara estavem acostumats a veure.  SERRALLERIA En aquest edifici, el  ferro  i  la  forja està dedicat sobre  tot als elements de protecció,  la qual cosa no significa que sigui menys cuidat ja que podem valorar en les reixes de les finestres inferiors un nivell de detall molt marcat. La  barana  és  d’un  aspecte molt  normal,  els  barrots  tenen  alguns motius  geomètrics, d’aspecte molt bàsic però. És  a  les  reixes de  les  finestres  inferior  i  las  de  la  porta  on    s’ha  cuidat més  l’aspecte, donant una imatge més detallada i treballada. No es fàcil identificar el tema dels motius però després d’observar‐los he arribat a la conclusió que són motius florals i de natura, a més dels geomètrics. 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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE L’EDIFICI Edifici  entre  mitgeres,  amb  pati  posterior  comunicat  amb  el  carrer  Martí  Alsina. Habitatge  originàriament  unifamiliar  dividit  interiorment  en  dos  vivendes  que  forma part dels exemples més netament modernistes d'Horta.   FONAMENTS:  Els  fonaments  d’aquest  edifici  son  sabates  continues  sota  les  parets  de  càrrega  i  la façana principal.  ESTRUCTURA:  L’estructura es  composa a base de murs de càrrega molt ben distribuits,  ja que al  ser originariament dos vivendes diferents dins el mateix edifici la gran part de la càrrega se l’enporta les parets perimetrals de l’edifici i la mitgera que separa interiorment les dues vivendes. Els forjats son unidireccionals amb revoltons ceràmics, morter i bigues de fusta. Les parets de càrrega estan construides amb fàbrica de maó.  COBERTA:  La  coberta  principal  es  plana,  transitable  per  a  manteniment,  amb  unes  mínimes pendents (2‐3%) per evacuar l’aigua que es pugui acumular. El paviment de la coberta es de peces ceràmiques. L’evacuació d’aquesta no es realitza per  desguassos  verticals,  sino  que  al  perímetre  de  la  coberta  hi  ha  unes  peces  que deixen sortir l’aigua a l’exterior de l’edifici. Hi ha una zona de coberta que fa la funció de visera, a la façana principal de l’edifici, que és inclinada. Coberta amb teules àrabs i amb vàries peces ceràmaquis que  realitzen la funció d’airejar. 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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA FAÇANA Destaca  l'emmarcament  d'obertures,  sempre  a  base  d'obra  vista,  el  potent  ràfec, protegit per  teula àrab envidriada de color verd sobre el qual es disposen nombroses peces de sortida d'aigües de la coberta plana, i recolzat en cartel·les esglaonades de maó vist.  L'edifici  es  basteix  sobre  un  sòcol  de  paredat  irregular.  Són  destacables  el  joc d'obertures en agrupació de sis finestres a banda i banda de l'eix de l'edifici.  FUSTERIA:  La  fusteria  de  tot  l’edifici  é  de  fusta  amb  un  acabat  pintat  blau  cel.  La  forma  de  la carpinteria no és la convencional ja que segueix el més pur estil modernista20. Les  finestres  superiors,  sis  a  vanda  i  vanada  de  l’eix  principal  de  l’edifici  tenen  una forma  rectangualar  allargada  en  el  seu  eix  vertical,  el  coronament  de  la  finestra  és triangualar, és a dir, un cop acaba de fer el rectangle, els maons ceràmics que l’envolten comencen a juntarse cada cop més fins unirse. En aquesta part triangular la fusteria és fixa i està decorada per figures tallades a la fusta disposades geometricament.  El  resta de  la  finestra es de dos  fulles envidriades  i  estan cobertes per dos portics de lámes de fusta que s’obren a dreta i esquerra i actuan de persianes. Les finestres inferiors no tenen cap forma inusual, son rectangualars de fusta pintada en blau cel  i amb unes persianes de lames de fusta de quatre fulles que es dobleguen per poder obrir‐se a dreta i esquerra sense topar amb la reixa. Les  portes  principals,  hi  ha  dos,  estan  situades  simetricament  a  l’eix  principal  de  la façana  i  tocant  a  les  cantonades.  La  fusteria  es  troba  una mica  enretirada  del  plànol principal  ja  que  aquest  està  fet  amb  una  composició  de  peces  de  maó  col·locades geomètricament. Les portes principals tenen una marc bastant gran en que la part superior es un fix amb dues obertures simètriques. Les dues fulles de la porta també tenen una decoració amb formes geomètriques i té el mateix acabat que la resta de la futeria, pintat de blau cel.                                                              
20 Veure Annex núm.2 




ESTUDI HISTÒRIC:  L’edifici està situat al cerrer Llorens  i Barba 66‐72, es va acabar de construir en  l’any 2004 per la constructora catalana Nuñez y Navarro. L’edifici es va projectar per a un ús de vivendes i aparcaments   tot d’alt standing amb acabats nobles i de gran qualitat. En  el  momento  que  es  va  pensar  en  aquest  projecte  hi  havia  na  gran  demanda  de vivendes de  compra,  i  en  el  districte d’Horta Guinardó,  i  en  especial  en  la  zona on es situa l’edifici en qüestió, no hi havia cap amb un acabat d’alt standing. També es va estudiar la viabilitat de fer varies plantes d’aparcament, a part de les plaçes corresponents als propietaris de les vivendes, varies plaçes de més per poder llogar‐les. 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DESCRIPCIÓ COSTRUCTIVA DE L’EDIFICI Es  tracta d’un edificio de vivendes estructurat   dela  següent manera; un nucli  central d’escales que alhora fa d’eix vertical de simetria. A banda i banda se situen les vivendes. Té cinc plantes soterrani, la planta baixa , dos plantes de pisos i el terrat.  FONAMENTS La fonamentació és del tipus profunda, a base de murs pantalla de formigó armat en tot el perimentre del edifici. La profunditat es de cinc plantes soterrani i l’alçada lliure  de cada una d’elles és de  2,65m. Les cinc plantes estan destinades a aparcament, les dues plantes més superficials estan reservades als aparcaments de les vivendes, i la resta per aparcament de lloguer. El  terreny  superficial  és  bó,  però  a  partir  dels  5m  d’excavació  comencen  a  haver‐hi aportacions continuades d’aigua per filtració, de manera, que a les dues últimes plantes es va col·locar als peus de les pantallas una canal de recollida de les aigües filtrades i es van realitzar uns pous on es van col·locar bombes d’extracció d’aigua permanents.  ESTRUCTURA L’estructura es a base de pilars de formigó armat i forjats reticulars de 30cm de gruix. La  zona  de  balcons  s’ha  realitzat  amb  llosa  de  formigó  armat,  al  igual  que  les  lloses inclinades d’escala, replans i les pantallas dels ascensors.  COBERTA La  coberta  és  del  tipus  plana  tradicional  i  transitable.  Està  pensada per  l’ús  i  esbarjo dels  propietaris  de  les  vivendes,  per  això  es  va  col·locar  una  piscina  del  tipus prefabricada  de  xapa.  El  sistema  d’evacuació  és  mitjançant  desguassos  de  sortida vertical que travesen l’edifici verticalmente pels patis d’instal·lacions. El  nucli  d’escales  arriba  a  una  cota  superior  a  la  de  la  Roberta,  creant  així  un  petit badalot,  el  qual,  està  cobert  amb  un  forjat  de  xapa  col·laborant  amb  una  capa  de compressió. Aquest també està provist d’un baixant que s’uneix en la seva cota inferior de forjat amb la zarza de recollida d’aigües pluvials de la Roberta. 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DESCRIPCIÓ CONSTRUCTIVA DE LA FAÇANA La façana seguéis unes lineas d’un estil molt actual. Totalment simètrica divideix la seva composición a partir d’un eix vertical que és el nucli d’escales i que es troba al mig de l’edifici. FUSTERIA La fusteria és tota d’alumini lacat amb un tó marró fosc, és de formes rectes i simples ja que  perfila  les  grans  vidrieres  de  les  balconades.  Les  caixes  de  persianes  son  també d’alumini del mateix tipus i són exteriors. Les persianes segueixen la mateixa tendencia que la fusteria i son elèctriques. La porta d’entrada té perimetralmente un perfil d’alumini lacat que conté una idriera de dalt a baix. Els vidres són de seguretat de 6+6.  SERRALLERIA Hi ha molts pocs elements metàl·lics en aquesta façana. L’estructura  de  les  baranes  es  d’hacer  inoxidable,  i  aquesta,  sustenta  els  vidres  que composen el balcó. La coberta esta vallada perimetrament per un muret d’obra, i aquest està coronat amb una xapa d’alumini marró. Anclat sobre aquest muret,aixecat uns 20cm., i envoltant tota la coberta hi ha un pasamans d’acer  inoxidable. La porta d’entrada té verticalmente un barrot d’acer inoxidable que actua de pasamà.  La porta d’entrada al parking és de xapa pintada en el mateix color que la resta de  la fusteria. Les balconades, quatre en  total,  estan dividides cadascuna d’elles en dos parts,  ja que pertanyen  a  dos  vivendes  diferents,  la  separación  està  realitzada  mitjançant  unes mampares de policarbonat semi transparent aguantades per uns perfils d’alumi lacat. 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ACABATS Els  acabats  d’aquesta  façana,  de  primera  qualitat  com  ja  hem  comentat  amb anterioretat,  és  a  base  d’estuc monocapa  d’un  to  groguenc  combinat  als  voltants  del nucli d’escales i sòcul amb marbre macael tallat amb peces rectangulars. El muret de fàbrica que envolta el terrat també està estucat amb monocapa del mateix color que la façana. La resta d’elements son d’alumini  lacat  i acer  inoxidable, tal  i com hem explicat en els capítols passats. 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PROPOSTA D’INTERVENCIÓ I/O MANTENIMENT     04  
LA DOCUMENTACIÓ COM A FONT D’INFORMACIÓ PER LA RESTAURACIÓ La  necessitat  d’elaborar  una  memòria  històrica  en  els  projectes  de  restauració  va quedar establerta en l’article 9è. de la carta de Venecia (1964). L’article diu així: “La  restauració  estarà  sempre  precedida  i  acompanyada  d’un  estudi  arqueològic  i històric del document”. Posteriorment  ,  la carta del Restauro de 1972 va donar les instruccions precises per a fer‐ho: “  La  realització del projecte per  a  la  restauració d’una obra  arquitectònica  tindrà que anar  precedida  d’un  exhaustiu  estudi  sobre  el  momument,  elaborat  des  de  diferents punts de vista (que exposi l’anàlisi de la seva posició en el seu context territorial o en el teixit urbà, dels aspectes tipològics, els alçats i qualitats formals, els sistemes i caracters constructius,  etc.),  relatius  a  l’obra  original,  així  com  a  les  eventuals  adicions  o modificicacions.  Part  integrant  d’aquest  estudi  seran  investigacions  bibliogràfiques, iconogràfiques i archivistiques, qtc., per obtidre totes les dades històriques possibles. 







 La  metodologia  general  a  aplicar  per  determinar  la  idoneitat  de  qualsevol  tipus  de tècnica  i  producte  de  tractament  és  independent  del  tipus  d’obra    que  s’estigui estudiant, i es deuria centrar en evaluar els següents aspectes: ‐ Compatibilitat del productes i tècniques emprats amb els materials originals de l’obra o amb altres productes o tècniques de tractament que es vagin a utilitzar. ‐ Eficàcia del tractament, és a dir, que amb ell s’aconseguix el fi que es persegueix. ‐ Resistència als agents d’alteració que actuaran sobre l’obra un cop restaurada. En  general,  els  mètodes  i  tècniques  d’anàlisi  i  ensaig  que  podrien  utilitzar‐  se  per determinar aquests tres punts son els mateixos que serveixen per mesurar les diferents característiques del materia, si bè, enfocats des d’un altre punt de vista. Només hi  ha  un  grups de  tècniques  en que  la  sevafinalitat  principal  és  determinar  la alterabilitat de les mostres, que son els assatjos d’alteració acelerada. L’estudi d’aquests tres aspectes es porta a la pràctica de la següent manera: ‐ Aplicació  del  tractament  a  probetes  adecuadament  preparades,  de caracterítiques  similars  a  les  de  l’obra  a  tractar  (materials,  unions,  estat  de conservació, etc). ‐ Estudi de la compatibilitat amb els materials originals: es determinen una serie de  propietats  del  material  que  poden  veure’s  modificades  amb  l’apliació  del tractament  (  propietats  físiques,  mecàniques,  textura,  color,  etc.)  i  és  decideix  si aquestes modificacions son acceptables o no. ‐ Estudi de la compatibilitat d’uns tractament amb altres: normalment s’apliquen varis  tractaments  al  mateix  material,  especialment  de  neteja  i  biocides  i posteriorment de consolidació i/o hidrofugació. Encara  que  els  primers  s’eliminen  depreés  del  seu  ús,  es  deuria  estudiar  l’efecta d’aquesta  aplicació  succesiva  de  productes,  tractant  de  la  mateixa  manera  les probetes. ‐ Evaluació  de  l’eficacia  del  tractament:  en  funció  del  ti`pus  de  tractament,  es determinarà  diferents  característiques  que  es  pretenen millorar.  Per  a  la  neteja  o 




                 Els treballs a realitzar a la façana de Can Querol son els propis del pas del temps i de la degradació dels materials de la façana especialment en els seus revestiments. Les  parts  més  afectades  son  els  estucs  esgrafiats,  ja  que  els  agents  climàtics  han malmés  el  morter  de  cal  amb  el  que  es  va  realitzar.  El  dibuix  es  troba  quasi  bé esborrat,  ja  que  la  capa de morter  exterior  amb un pigmet diferent  a  l’inferior  ha anat perdent consistència i color. A més, apareix una capa de bruticia que també afecta a la qualitat i al color original d’aquests  revestiments,  el  fet de no hi hagi  cornisses en  les parts  superiors de  les balconades,  i per  tant estigui el parament més exposat a  l’aigua de  la pluja,  també afecta en gran manera a aquest deteriorament. Aquesta bruticia està generalitzada en tot el revestiment però es fa més evident en zones puntuals  com sota  la  cornissa que  corona  l’edifici  (no hi  ha  goteró)  i  en  les parts inferiors de les balconades. Les baranes també han perdut l’aspecta original ja que com hem comentat no estan protegides dels efectes de la pluja i altres agents. 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d’actuació per 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la 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aspecte original 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la següent; 
MÈTODE D’ACTUACIÓ 
TREBALLS  I MEDIS AUXILIARS PREVIS BASTIDA TUBULAR Subministrament,  muntatge  i  desmuntatge  de  bastida  tubular  fixe,  d’acer galvanitzat,  ancorada  al  parament  cada  20m2  com  a  màxim,  amb  creus d’arriostrament,  tubs  travessers, baranes de  seguretat, bases  regulables en alçada, plataformes  de  treball  desmuntables  d’un  mínim  de  60cm  d’amplada,  escaletes d’accés  a  cada  una  d’elles,  sòcols  perimetrals,  folrada  amb  lones  calades  de poliamida,  netes,  de  color  blanc,  lones  opaques  i  resistents  a  les  plantes  inferiors amb mànegues de desguàs conduïdes a la xarxa de clavegueram del carrer, sistemes de protecció‐senyalització normalitzats per a vianants, etcètera. La  xifra  que  es  contempli  haurà  de  preveure  el  nombre  de  dies  de  lloguer  i/o amortització  necessari  per  al  correcte  acabat  de  les  feines  descrites  en  el  present projecte. La  bastida  tubular  proposada  s’ubicarà  sobre  la  totalitat  de  façana  a  intervenir  i s’adequarà a totes les normatives vigents que li siguin d’aplicació. REPICAT I SANEJAT REPICAT DE MORTER DESADHERIT I/O ESQUERDAT Repicat,  per mitjans manuals  i/o mecànics,  fins  arribar  al  suport  intern,  de  totes aquelles  zones  del  revestiment  de morter  que  presentin  desadherències,  fissures, esquerdes  i  bufes  i  que  no  siguin  susceptibles  de  recuperació  i  aprofitament. S’intentarà, sempre que sigui possible, mantenir i conservar el revestiment original de la façana. REPICAT DE MORTER QUE NO RESPECTI LA PLANEÏTAT DEL PARAMENT Repicat,  per  mitjans  manuals  i/o  mecànics,  fins  arribar  al  suport  intern,  de  la totalitat  de  zones  del  revestiment  que,  tot  i  presentar  consistència  aparentment sòlida, no respectin un mínim grau de planeïtat que sigui admissible. 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DELS PAVIMENTS CERÀMICS DELS BALCONS  Repicat  i  retirada,  per mitjans manuals  i/o mecànics,  dels  paviments  ceràmics  de sobre  les  llosanes dels balcons, del  seu morter de base  i de  les possibles  capes de pendents que hi puguin haver. Bàsicament, es tractarà de retornar les llosanes dels balcons al seu estat original. TRACTAMENT DE ROVELL EN “POTES” D’ANCORATGE DE BARANES Raspallat, amb raspall de pues d’acer i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació del rovell de totes aquelles “potes” d’ancoratge de baranes prèviament alliberades i que, a judici de la Direcció Facultativa, es considerin recuperables. Tractament protector contra l’oxidació a base d’àcid tànnic diluït al 10% en alcohol. Reblert de les perforacions d’encastament amb morters formulats amb les mateixes resines epoxídiques, deixats mig centímetre sota el nivell final d’acabat. Reintegració final amb el mateix material original. SANEJAT DEL SUPORT RESISTENT Repicat, per mitjans manuals  i/o mecànics, de  totes aquelles zones de  formigó  i/o obra ceràmica del suport  intern que presentin  fissures, esquerdes, desadherències i/o bufes fins a arribar a base sòlida. Raspallat, amb raspall de pues d’acer i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació del rovell de tots aquells elements metàl.lics que hagin fet aparició després de l’operació prèvia de repicat. Passivat de les zones raspallades mitjançant l’aplicació d’inhibidors de corrossió de resines epoxídiques. Reconstrucció  de  les  àrees  d’actuació  mitjançant  morters  tixotròpics,  que  no presentin  retracció  de  fraguat,  formulats  amb  les  mateixes  resines  epoxídiques. Hauran  de  contemplar‐se,  fins  i  tot,  armats  i  petits  encofrats  de  les  zones  llur excessiu gruix així ho aconselli. Reintegració  amb  material,  textura,  especejament  i  color  idèntics  als  de  l’acabat original. 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DECAPATS, NETEGES I CONSOLIDACIONS NETEJA DE PARAMENT DE MORTER – AMB AIGUA A BAIXA PRESSIÓ Aplicació d’aigua corrent, destil.lada o desmineralitzada,  a baixa pressió, durant el temps suficient, fins a fer tova la capa de brutícia dipositada. Segons  el  grau  de  brutícia  i  la  consistència  d’aquesta,  s’haurà  d’aplicar  aigua pulveritzada,  nebulitzada  o,  fins  i  tot,  vapor  d’aigua.  Potser,  acompayada  de detergents de pH neutre, tensioactius i no escumants. Després de successives aplicacions i una vegada dissolta la matèria soluble, raspallat amb raspall de pues suaus i esbandit amb aigua per eliminar el material dissolt. DECAPAT DE PINTURA SOBRE MORTER ‐ AMB MITJANS MECÀNICS SENCILLS Neteja  manual  amb  instruments  com  el  bisturí,  les  espàtules,  el  paper  de  vidre, etcètera  o  amb  altres  instruments  accionats  elèctricament  però  de  petites dimensions i perfectament controlables com ara els petits torns (“de dentista”) amb puntes i accessoris variables. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana NETEJA/DECAPAT DEL MORTER ‐ AMB SORREJAT EN SEC Neteja/decapat  de  la(es)  capa(es)  de  pintura  que  es  troben  aplicades  sobre  el morter per sorrejat d’aire a pressió controlada acompanyat d’abrasiu en suspensió de  tamany  petit  i  homogeni  tipus  silicat  d’alumini,  escòria  metàl.lica,  esferes  de vidre, etcètera o bé micro‐sorrejat de pols abrasiu molt finet i també homogeni d’un diàmetre aproximat de 40 micres. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana. S’exigirà  la  recollida  continuada  de  la  pols  generada  per  evitar  que  aquesta,  per l’acció  del  vent  es  desplaci  i  dipositi  a  les  zones  de  façana  ja  netes  i  que,  amb combinació amb l’aigua de pluja, pugui arribar a formar fang. Inclou part proporcional de  realització prèvia de petites proves per determinar  la pressió, el temps d’aplicació i la distància i inclinació òptimes de la sortida. 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 CONSOLIDACIÓ DELS MORTERS DISGREGATS I/O ARENITZATS Aplicació de  capes  successives,  a  brotxa o pulveritzador,  de  consolidant  a base de silicat potàssic sense càrregues orgàniques, sobre totes les zones de morter que es trobin disgregades, meteoritzades i/o arenitzades. 
REINTEGRACIONS REINTEGRACIÓ DE MORTER DE CALÇ Neteja  exhaustiva  del  suport  i  reintegració  de  les  àrees  de  morter  retirades  i/o desaparegudes  mitjançant  l’aplicació  de  morter  de  calç  amarada  i  sorres  de diferents  granulometries  i  formes,  amb  dosificació  1:3,  amb  addició  de  diferents pigments naturals i minerals segons el cromatisme actual de cada zona a recuperar i formació de junts de carreus i especejaments idèntics als de l’acabat original. S’hauran de  realitzar,  prèviament,  les  proves de  color  i  granulometria  necessàries per  poder  confeccionar  les  paletes  de  color  i  sorres adequades  al  revestiment  a reintegrar. Necessàriament, es tractarà d’un morter exclusiu pel parament concret a reintegrar. El  nou  morter  s’haurà  de  preparar  a  l’obra.  No  s’admetran  morters  envasats‐predosificats (additivats). MANYERIA EN BARANES Feines de manyà per a la substitució de tots aquells trams de tub, pletina, etcètera, en passamans, muntants, brèndoles, etcètera que ho precisin. ESGRAFIATS La façana presenta un nivell elevat d’estucs esgrafiats, haurem de calcar el dibuix “in situ” mitjançant l’ajut d’una “nina” i una tela de les dimensions adeqüades, i un cop haguem descobert el parament hi trobem el morter de la capa inferior de l’esgrafiat procedirem a la seva reparació, un cop fet l’estudi del color de l’esgrafiat, tan el color de  fons com l’exterior, repararem el parament de base, és a dir  la capa  inferior de l’esgrafiat,  i  després mitjançant  la plantilla que  s’haurà elaborat  a partir de  la  tela amb el dibuix calcat, procedirem a la reparació de l’estucat esgrafiat exterior. Serà  important  diferenciar  i  marcar  bé  les  zones  de  parament  a  tractar  amb esgrafiats. 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CROMATISME21 PINTURA AL SILICAT ‐ APLICACIÓ DE COLOR SOBRE MORTER Aplicació amb paletina, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives molt transparents, en proporció del 2 al 5% com a màxim‐, de pintura d’origen mineral, al silicat  potàssic  en  emulsió  tipus  lasur,  sense  modificar,  de  Keim  en  color(s)  a determinar. Inclou el marcatge de junts d’especejament dels carreus. S’haurà de preveure  l’aplicació de diverses tonalitats segons es tracti d’una zona o una  altra  del  revestiment  que  es  manté  o  si  es  tracta  o  no  de  zones  de  morter reintegrades per a poder assolir un conjunt del tot homogeni. Així mateix, serà important aconseguir un molt suau efecte de degradació entre les diverses plantes de la façana – la planta superior haurà de ser una mica més clareta que la seva immediata inferior i sucessivament, de manera que doni la sensació de que les plantes altes ha estat més “rentades” per l’aigua de pluja que les inferiors.  PINTURA AL SILICAT ‐ MARCATGE DE JUNTS D’ESPECEJAMENT DE CARREUS Marcatge amb pinzells, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives força transparents, en proporció del 5 al 10% com a màxim‐, de pintura d’origen mineral, al  silicat  potàssic  en  emulsió  tipus  lasur,  sense  modificar,  de  Keim,  dels  junts d’especejament dels carreus en els colors originals. TRACTAMENT PROTECTOR DE BARANA DE FORJA O FOSA EXISTENT Raspatllat, amb raspall de pues d’acer, paper de vidre i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació total del rovell i de les diverses capes d’esmalt sobreposades – estiguin desadherides o no ‐ que amaguen la veritable forma de l’element. Val a dir que no pretenem una  intervenció de decapat exhaustiu però sí  l’actuació necessària  que  garanteixi  la  recuperació  dels  volums  fonamentals  definitoris formals  de  l’element.  Dit  d’una  altra  manera,  pretenem  re‐assolir  aquell  grau  de lectura formal  inicial que va tenir  l’element i que ha anat perdent, amb el temps, a mesura que se li han anat afegint capes i més capes de pintura. 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Annex III sobre els color 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l’arquitectura 


















La  façana  del  carrer  Chapí  sembla  que  estigui  bé  a  simple  vista,  però  existeix  un problema  important  si  la  examinem  des  de  el  punt  de  vista  de  la  rehabilitació històrica. Aquesta façana originalment presentava un parament vertical estucat i enlluit en el pis  superior,  on  al  centre,  a  més,  apareix  un  estuc  esgrafiat  d’un  tamany considerable.  A  la  planta  baixa  el  parament  és  estucat  llaurat  imitant  la  forma  de carreus. El problema que presenta és que fa uns anys es va decidir pintar la façana amb un tipus de pintura plàstica cubrint la totalitat dels estucs, i per tant, sense respectar el caràcter històric d’aquesta. Hem  de  tenir  en  conte  alhora  de  rehabilitar  façanes  antigues,  i  especialment  les estucades, el tipus de morter de l’estuc i el tipus de pigment. Tots aquests materials han de ser especials, mai estandards, al igual que la tècnica d’aplicació. 
MÈTODE D’ACTUACIÓ BASTIDA TUBULAR Subministrament,  muntatge  i  desmuntatge  de  bastida  tubular  fixe,  d’acer galvanitzat,  ancorada  al  parament  cada  20m2  com  a  màxim,  amb  creus d’arriostrament,  tubs  travessers, baranes de  seguretat, bases  regulables en alçada, 
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA  92   plataformes  de  treball  desmuntables  d’un  mínim  de  60cm  d’amplada,  escaletes d’accés  a  cada  una  d’elles,  sòcols  perimetrals,  folrada  amb  lones  calades  de poliamida,  netes,  de  color  blanc,  lones  opaques  i  resistents  a  les  plantes  inferiors amb mànegues de desguàs conduïdes a la xarxa de clavegueram del carrer, sistemes de protecció‐senyalització normalitzats per a vianants, etcètera. La  xifra  que  es  contempli  haurà  de  preveure  el  nombre  de  dies  de  lloguer  i/o amortització  necessari  per  al  correcte  acabat  de  les  feines  descrites  en  el  present projecte. La  bastida  tubular  proposada  s’ubicarà  sobre  la  totalitat  de  façana  a  intervenir  i s’adequarà a totes les normatives vigents que li siguin d’aplicació. DECAPAT DE PINTURA SOBRE MORTER ‐ AMB MITJANS QUÍMICS Decapat  de  la(es)  capa(es)  de  pintura  que  es  troben  aplicades  sobre  el  morter mitjançant l’aplicació de productes químics específics en gel, tipus clorur de metilé o d’altres i retirada manual amb espàtula i/o raspalls suaus. Retirada de petites restes difícils d’eliminar amb aplicació d’alcohol i/o white‐spirit. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana. Neteja‐neutralització posterior amb aigua a pressió controlada per no erosionar el morter. CONSOLIDACIÓ DELS MORTERS DISGREGATS I/O ARENITZATS Aplicació de  capes  successives,  a  brotxa o pulveritzador,  de  consolidant  a base de silicat potàssic sense càrregues orgàniques, sobre totes les zones de morter que es trobin disgregades, meteoritzades i/o arenitzades. REINTEGRACIÓ DE MORTER DE CALÇ Neteja  exhaustiva  del  suport  i  reintegració  de  les  àrees  de  morter  retirades  i/o desaparegudes  mitjançant  l’aplicació  de  morter  de  calç  amarada  i  sorres  de diferents  granulometries  i  formes,  amb  dosificació  1:3,  amb  addició  de  diferents pigments naturals i minerals segons el cromatisme actual de cada zona a recuperar i formació de junts de carreus i especejaments idèntics als de l’acabat original. S’hauran de  realitzar,  prèviament,  les  proves de  color  i  granulometria  necessàries per  poder  confeccionar  les  paletes  de  color  i  sorres  adequades  al  revestiment  a reintegrar. Necessàriament, es tractarà d’un morter exclusiu pel parament concret a reintegrar. 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El nou morter s’haurà de preparar a l’obra. No s’admetran morters envasats-
predosificats (additivats). 
PINTURA AL SILICAT - APLICACIÓ DE COLOR SOBRE MORTER 
Aplicació amb paletina, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives 
molt transparents, en proporció del 2 al 5% com a màxim-, de pintura d’origen 
mineral, al silicat potàssic en emulsió tipus lasur, sense modificar, de Keim en 
color(s) a determinar. 
Inclou el marcatge de junts d’especejament dels carreus. 
S’haurà de preveure l’aplicació de diverses tonalitats segons es tracti d’una zona 
o una altra del revestiment que es manté o si es tracta o no de zones de morter 
reintegrades per a poder assolir un conjunt del tot homogeni. 
Així mateix, serà important aconseguir un molt suau efecte de degradació entre 
les diverses plantes de la façana – la planta superior haurà de ser una mica més 
clareta que la seva immediata inferior i sucessivament, de manera que doni la 
sensació de que les plantes altes ha estat més “rentades” per l’aigua de pluja 
que les inferiors. 
PINTURA AL SILICAT - MARCATGE DE JUNTS D’ESPECEJAMENT DE 
CARREUS 
Marcatge amb pinzells, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives 
força transparents, en proporció del 5 al 10% com a màxim-, de pintura d’origen 
mineral, al silicat potàssic en emulsió tipus lasur, sense modificar, de Keim, dels 




















TREBALLS  I MEDIS AUXILIARS PREVIS BASTIDA TUBULAR Subministrament,  muntatge  i  desmuntatge  de  bastida  tubular  fixe,  d’acer galvanitzat,  ancorada  al  parament  cada  20m2  com  a  màxim,  amb  creus d’arriostrament,  tubs  travessers, baranes de  seguretat, bases  regulables en alçada, plataformes  de  treball  desmuntables  d’un  mínim  de  60cm  d’amplada,  escaletes d’accés  a  cada  una  d’elles,  sòcols  perimetrals,  folrada  amb  lones  calades  de poliamida,  netes,  de  color  blanc,  lones  opaques  i  resistents  a  les  plantes  inferiors amb mànegues de desguàs conduïdes a la xarxa de clavegueram del carrer, sistemes de protecció‐senyalització normalitzats per a vianants, etcètera. La  xifra  que  es  contempli  haurà  de  preveure  el  nombre  de  dies  de  lloguer  i/o amortització  necessari  per  al  correcte  acabat  de  les  feines  descrites  en  el  present projecte. La  bastida  tubular  proposada  s’ubicarà  sobre  la  totalitat  de  façana  a  intervenir  i s’adequarà a totes les normatives vigents que li siguin d’aplicació. EXTRACCIÓ D’ELEMENTS FORA D’ÚS ANCORATS A PARAMENTS Repicat,  per  mitjans  manuals  i/o  mecànics,  de  les  zones  d’encastament  de  tots aquells  cargols,  claus,  tacs  plàstics,  perfils,  barres,  canonades,  rètols,  alarmes, suports, etcètera  i,  en general, de qualsevol element encastat al parament  i que es trobi fora d’ús. Inclou,  part  proporcional  d’extracció  de  tacs  i  cargols  i  posterior  reconstrucció  i reintegració de les perforacions amb material, textura, especejament i color idèntics als de l’acabat original. EXTRACCIÓ DELS PAVIMENTS CERÀMICS DELS BALCONS – LLOSANES DE PEDRA Repicat  i  retirada,  per mitjans manuals  i/o mecànics,  dels  paviments  ceràmics  de sobre  les  llosanes dels balcons, del  seu morter de base  i de  les possibles  capes de pendents que hi puguin haver. Bàsicament, es tractarà de retornar les llosanes dels balcons al seu estat original. 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 96    OBERTURA DE ZONES DE “POTES” D’ANCORATGE DE BARANES Obertura‐alliberament,  per mitjans manuals  i/o mecànics,  de  totes  aquelles  zones d’encastament  de  les  “potes”  d’ancoratge  de  baranes,  bé  sigui  a  parets  i/o  a paviments. TRACTAMENT DE ROVELL EN “POTES” D’ANCORATGE DE BARANES Raspallat, amb raspall de pues d’acer i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació del rovell de totes aquelles “potes” d’ancoratge de baranes prèviament alliberades. Tractament protector contra l’oxidació a base d’àcid tànnic diluït al 10% en alcohol. Reblert de les perforacions d’encastament amb morters formulats amb les mateixes resines epoxídiques, deixats mig centímetre sota el nivell final d’acabat. Reintegració final amb el mateix material original. SANEJAT DEL SUPORT RESISTENT Repicat, per mitjans manuals  i/o mecànics, de  totes aquelles zones de  formigó  i/o obra ceràmica del suport  intern que presentin  fissures, esquerdes, desadherències i/o bufes fins a arribar a base sòlida. Raspallat, amb raspall de pues d’acer i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació del rovell de tots aquells elements metàl.lics que hagin fet aparició després de l’operació prèvia de repicat. Passivat de les zones raspallades mitjançant l’aplicació d’inhibidors de corrossió de resines epoxídiques. Reconstrucció  de  les  àrees  d’actuació  mitjançant  morters  tixotròpics,  que  no presentin  retracció  de  fraguat,  formulats  amb  les  mateixes  resines  epoxídiques. Hauran  de  contemplar‐se,  fins  i  tot,  armats  i  petits  encofrats  de  les  zones  llur excessiu gruix així ho aconselli. Reintegració  amb  material,  textura,  especejament  i  color  idèntics  als  de  l’acabat original.    
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE  D’HORTA‐ GUINARDÓ DE BARCELONA  97    REPICAT  i/o RETIRADA  i NETEJA DE  LES  ZONES DE  LLOSANES DE BALCONS DE PEDRA  NATURAL  QUE  ES  TROBIN  EXFOLIADES,  DESADHERIDES  I/O ESQUERDADES Repicat  i  retirada,  per  mitjans  manuals  i/o  mecànics,  de  totes  aquelles  zones  de llosanes de balcons de pedra natural que presentin exfoliacions i/o desadherències, fins a arribar a base sòlida. Totes  aquelles  fissures  i  esquerdes  que  no  comportin moviment  de  l’element,  no s’obriran. No més es rentaran amb aire comprimit. Els  elements  que  es  retirin  s’hauran de netejar  i mantenir  en dipòsit  a  l’obra  o  al magatzem de l’empresa fins a la seva re‐col.locació posterior que es descriurà dins el capítol de REINTEGRACIONS. 
DECAPATS, NETEGES I CONSOLIDACIONS NETEJA DE PARAMENT DE MORTER – AMB AIGUA A BAIXA PRESSIÓ Aplicació d’aigua corrent, destil.lada o desmineralitzada,  a baixa pressió, durant el temps suficient, fins a fer tova la capa de brutícia dipositada. Segons  el  grau  de  brutícia  i  la  consistència  d’aquesta,  s’haurà  d’aplicar  aigua pulveritzada,  nebulitzada  o,  fins  i  tot,  vapor  d’aigua.  Potser,  acompayada  de detergents de pH neutre, tensioactius i no escumants. Després de successives aplicacions i una vegada dissolta la matèria soluble, raspallat amb raspall de pues suaus i esbandit amb aigua per eliminar el material dissolt. NETEJA DELS ELEMENTS DE TERRA CUITA – AMB AIGUA A BAIXA PRESSIÓ Aplicació d’aigua corrent, destil.lada o desmineralitzada,  a baixa pressió, durant el temps suficient, fins a fer tova la capa de brutícia dipositada. Segons  el  grau  de  brutícia  i  la  consistència  d’aquesta,  s’haurà  d’aplicar  aigua pulveritzada,  nebulitzada  o,  fins  i  tot,  vapor  d’aigua.  Potser,  acompayada  de detergents de pH neutre, tensioactius i no escumants. Després de successives aplicacions i una vegada dissolta la matèria soluble, raspallat amb raspall de pues suaus i esbandit amb aigua per eliminar el material dissolt. 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 98    SOLUBILITZACIÓ DE LA CONCRECIÓ CALCÀREA SOBRE EL MORTER – AMBAPÒSITS DE GEL AB‐57 Solubilització  de  la  concreció  calcàrea  sobre  el  morter  (costra  negra)  mitjançant l’aplicació successiva d’apòsits de gel AB‐57 compost, bàsicament, d’aigua destil.lada (1000cc),  bicarbonat  d’amoni  (30g),  bicarbonat  de  sodi  (50g),  EDTA‐sal  bisòdica (25g), desògen (10cc) i carboximetil cel.lulosa (60g). Una  vegada  aplicat  l’apòsit,  cobert  amb  una  capa  de  polietilé  per  tal  d’evitar l’evaporació  de  l’aigua  del  compost  i  deixat  el  temps  necessari  perqué  hi  actui, retirada de la pasta i neteja exhaustiva amb aigua i raspalls suaus fins l’eliminació de les sals nocives. SOLUBILITZACIÓ DE LA CONCRECIÓ CALCÀREA SOBRE ELS ELEMENTS DE TERRA CUITA – AMB APÒSITS DE GEL AB‐57 Solubilització  de  la  concreció  calcàrea  sobre  els  elements  de  terra  cuita  (costra negra) mitjançant l’aplicació successiva d’apòsits de gel AB‐57 compost, bàsicament, d’aigua  destil.lada  (1000cc),  bicarbonat  d’amoni  (30g),  bicarbonat  de  sodi  (50g), EDTA‐sal bisòdica (25g), desogen (10cc)  i carboximetil cel.lulosa (60g). S’haurà de controlar  que  el  pH  no  sigui  superior  a  8  per  evitar  la  formació  de  subproductes perjudicials. Una  vegada  aplicat  l’apòsit,  cobert  amb  una  capa  de  polietilé  per  tal  d’evitar l’evaporació  de  l’aigua  del  compost  i  deixat  el  temps  necessari  perquè  hi  actui, retirada de la pasta i neteja exhaustiva amb aigua i raspalls suaus fins l’eliminació de les sals nocives. DECAPAT DE PINTURA SOBRE MORTER ‐ AMB MITJANS MECÀNICS SENCILLS Neteja  manual  amb  instruments  com  el  bisturí,  les  espàtules,  el  paper  de  vidre, etcètera  o  amb  altres  instruments  accionats  elèctricament  però  de  petites dimensions i perfectament controlables com ara els petits torns (“de dentista”) amb puntes i accessoris variables. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana. NETEJA/DECAPAT DEL MORTER ‐ AMB SORREJAT EN SEC Neteja/decapat  de  la(es)  capa(es)  de  pintura  que  es  troben  aplicades  sobre  el morter per sorrejat d’aire a pressió controlada acompanyat d’abrasiu en suspensió 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REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE  D’HORTA‐ GUINARDÓ DE BARCELONA  99   de  tamany  petit  i  homogeni  tipus  silicat  d’alumini,  escòria  metàl.lica,  esferes  de vidre, etcètera o bé micro‐sorrejat de pols abrasiu molt finet i també homogeni d’un diàmetre aproximat de 40 micres. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana. S’exigirà  la  recollida  continuada  de  la  pols  generada  per  evitar  que  aquesta,  per l’acció  del  vent  es  desplaci  i  dipositi  a  les  zones  de  façana  ja  netes  i  que,  amb combinació amb l’aigua de pluja, pugui arribar a formar fang. Inclou part proporcional de  realització prèvia de petites proves per determinar  la pressió, el temps d’aplicació i la distància i inclinació òptimes de la sortida. ELIMINACIÓ DE LÍQUENS I MOLSES Neteja  amb  aigua  i  sabó  neutre  i  aplicació,  amb broxa  i/o  paletina,  de  tractament netejador biocida, no tòxic, d’acció bactericida, algicida i fungicida, d’ampli espectre actiu,  tipus  Constrict  de  Productos  de  Conservación,  s.a.  o  un  altre  de característiques semblants sempre que sigui neutre, estable i incolor. ELIMINACIÓ DE LÍQUENS I MOLSES – EN ELS ELEMENTS DE TERRA CUITA Neteja  amb  aigua  i  sabó  neutre  i  aplicació,  amb broxa  i/o  paletina,  de  tractament netejador biocida, no tòxic, d’acció bactericida, algicida i fungicida, d’ampli espectre actiu,  tipus  Constrict  de  Productos  de  Conservación,  s.a.  o  un  altre  de característiques semblants sempre que sigui neutre, estable i incolor. ELIMINACIÓ DE SALS SOLUBLES AMB AIGUA APLICADA AMB APÒSITS Aplicació,  sobre  la  superfície  dels  paraments,  de  material  absorbent  de  pasta decel.lulosa, embegut en aigua destil.lada, durant el temps que sigui necessari per tal d’absorbir/retirar les sals. Retirada dels apòsits aplicats, dilució de la pasta en aigua destil.lada i determinació de  la  concentració  de  sals  presents mitjançant  un  conductímetre  ‐  afegint‐li  unes gotetes de nitrat  de plata dins un  tub d’assaig  fins  a  comprovar que  la  solució no emblanqueix. Aquesta operació d’absorció s’haurà de repetir  tantes vegades com sigui necessari fins a comprovar que no queden sals solubles en els paraments, és a dir, fins que la solució deixi de ser conductora.  
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA  100    CONSOLIDACIÓ DELS MORTERS DISGREGATS I/O ARENITZATS Aplicació de  capes  successives,  a  brotxa o pulveritzador,  de  consolidant  a base de silicat potàssic sense càrregues orgàniques, sobre totes les zones de morter que es trobin disgregades, meteoritzades i/o arenitzades. CONSOLIDACIÓ DE ZONES DE TERRA CUITA EXFOLIADES I/O DESADHERIDES Aplicació de  capes  successives,  a  brotxa o pulveritzador,  de  consolidant  a base de silicat d’etil pur, sense càrregues orgàniques, sobre totes les zones de terra cuita que es trobin exfoliades i/o desadherides. Aquestes  capes  sucssesives  s’hauran  d’aplicar  sempre  “mullat  sobre  mullat”  fins arribar a la saturació. D’aquesta manera evitarem que es consolidin, únicament, les capes més exteriors de la terra cuita. 
REINTEGRACIONS REINTEGRACIÓ DE MORTER DE CALÇ Neteja  exhaustiva  del  suport  i  reintegració  de  les  àrees  de  morter  retirades  i/o desaparegudes  mitjançant  l’aplicació  de  morter  de  calç  amarada  i  sorres  de diferents  granulometries  i  formes,  amb  dosificació  1:3,  amb  addició  de  diferents pigments naturals i minerals segons el cromatisme actual de cada zona a recuperar i formació de junts de carreus i especejaments idèntics als de l’acabat original. S’hauran de  realitzar,  prèviament,  les  proves de  color  i  granulometria  necessàries per  poder  confeccionar  les  paletes  de  color  i  sorres adequades  al  revestiment  a reintegrar. Necessàriament, es tractarà d’un morter exclusiu pel parament concret a reintegrar. El  nou  morter  s’haurà  de  preparar  a  l’obra.  No  s’admetran  morters  envasats‐predosificats (additivats). MANYERIA EN BARANES Feines de manyà per a la substitució de tots aquells trams de tub, pletina, etcètera, en passamans, muntants, brèndoles, etcètera que ho precisin.   
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE  D’HORTA‐ GUINARDÓ DE BARCELONA  101   ESGRAFIATS La  façana  presenta  en  el  seu  nivell  superior  uns  esgrafiats,  haurem  de  calcar  el dibuix “in situ” mitjançant l’ajut d’una “nina” i una tela de les dimensions adeqüades, i un cop haguem descobert el parament hi trobem el morter de  la capa inferior de l’esgrafiat procedirem a la seva reparació, un cop fet l’estudi del color de l’esgrafiat, tan el color de fons com l’exterior, repararem el parament de base, és a dir la capa inferior de l’esgrafiat, i després mitjançant la plantilla que s’haurà elaborat a partir de  la  tela  amb  el  dibuix  calcat,  procedirem  a  la  reparació  de  l’estucat  esgrafiat exterior. Serà  important  diferenciar  i  marcar  bé  les  zones  de  parament  a  tractar  amb esgrafiats. 
CROMATISME PINTURA AL SILICAT ‐ APLICACIÓ DE COLOR SOBRE MORTER Aplicació amb paletina, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives molt transparents, en proporció del 2 al 5% com a màxim‐, de pintura d’origen mineral, al silicat  potàssic  en  emulsió  tipus  lasur,  sense  modificar,  de  Keim  en  color(s)  a determinar. Inclou el marcatge de junts d’especejament dels carreus. S’haurà de preveure  l’aplicació de diverses tonalitats segons es tracti d’una zona o una  altra  del  revestiment  que  es  manté  o  si  es  tracta  o  no  de  zones  de  morter reintegrades per a poder assolir un conjunt del tot homogeni. Així mateix, serà important aconseguir un molt suau efecte de degradació entre les diverses plantes de la façana – la planta superior haurà de ser una mica més clareta que la seva immediata inferior i sucessivament, de manera que doni la sensació de que les plantes altes ha estat més “rentades” per l’aigua de pluja que les inferiors.  PINTURA AL SILICAT ‐ MARCATGE DE JUNTS D’ESPECEJAMENT DE CARREUS Marcatge amb pinzells, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives força transparents, en proporció del 5 al 10% com a màxim‐, de pintura d’origen mineral, al  silicat  potàssic  en  emulsió  tipus  lasur,  sense  modificar,  de  Keim,  dels  junts d’especejament dels carreus en els colors originals.  









La  façana  de Matas  i  Ramís  visualment  es  troba  força  bé.  Però  si  examinem  amb detalls  els  seus  elements  trobem que  el  parament  vertical, majorment  estucat,  ha perdut qualitat i color, a més, hi ha marques d’oxid a conseqüència de les baranes. La fàbrica de maó també ha perdut la seva textua original per trobar‐se exposta als agents climàtics durant molt de temps. L’estat de la serralleria és pobre, ja que hi ha moltes zones on és troba oxidada. La fusteria també ha perdut el color i l’aspecte que deuria presentar originalment. 
MÈTODE D’ACTUACIÓ BASTIDA TUBULAR Subministrament,  muntatge  i  desmuntatge  de  bastida  tubular  fixe,  d’acer galvanitzat,  ancorada  al  parament  cada  20m2  com  a  màxim,  amb  creus d’arriostrament,  tubs  travessers, baranes de  seguretat, bases  regulables en alçada, plataformes  de  treball  desmuntables  d’un  mínim  de  60cm  d’amplada,  escaletes d’accés  a  cada  una  d’elles,  sòcols  perimetrals,  folrada  amb  lones  calades  de poliamida,  netes,  de  color  blanc,  lones  opaques  i  resistents  a  les  plantes  inferiors amb mànegues de desguàs conduïdes a la xarxa de clavegueram del carrer, sistemes de protecció‐senyalització normalitzats per a vianants, etcètera. 
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA  104   La  xifra  que  es  contempli  haurà  de  preveure  el  nombre  de  dies  de  lloguer  i/o amortització  necessari  per  al  correcte  acabat  de  les  feines  descrites  en  el  present projecte. La  bastida  tubular  proposada  s’ubicarà  sobre  la  totalitat  de  façana  a  intervenir  i s’adequarà a totes les normatives vigents que li siguin d’aplicació. 
DECAPATS, NETEGES I CONSOLIDACIONS NETEJA DE PARAMENT DE MORTER – AMB AIGUA A BAIXA PRESSIÓ Aplicació d’aigua corrent, destil.lada o desmineralitzada,  a baixa pressió, durant el temps suficient, fins a fer tova la capa de brutícia dipositada. Segons  el  grau  de  brutícia  i  la  consistència  d’aquesta,  s’haurà  d’aplicar  aigua pulveritzada,  nebulitzada  o,  fins  i  tot,  vapor  d’aigua.  Potser,  acompayada  de detergents de pH neutre, tensioactius i no escumants. Després de successives aplicacions i una vegada dissolta la matèria soluble, raspallat amb raspall de pues suaus i esbandit amb aigua per eliminar el material dissolt. DECAPAT DE PINTURA SOBRE MORTER ‐ AMB MITJANS MECÀNICS SENCILLS Neteja  manual  amb  instruments  com  el  bisturí,  les  espàtules,  el  paper  de  vidre, etcètera  o  amb  altres  instruments  accionats  elèctricament  però  de  petites dimensions i perfectament controlables com ara els petits torns (“de dentista”) amb puntes i accessoris variables. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana NETEJA/DECAPAT DEL MORTER ‐ AMB SORREJAT EN SEC Neteja/decapat  de  la(es)  capa(es)  de  pintura  que  es  troben  aplicades  sobre  el morter per sorrejat d’aire a pressió controlada acompanyat d’abrasiu en suspensió de  tamany  petit  i  homogeni  tipus  silicat  d’alumini,  escòria  metàl.lica,  esferes  de vidre, etcètera o bé micro‐sorrejat de pols abrasiu molt finet i també homogeni d’un diàmetre aproximat de 40 micres. Es tractarà de deixar completament a la vista el morter original de la façana. S’exigirà  la  recollida  continuada  de  la  pols  generada  per  evitar  que  aquesta,  per l’acció  del  vent  es  desplaci  i  dipositi  a  les  zones  de  façana  ja  netes  i  que,  amb combinació amb l’aigua de pluja, pugui arribar a formar fang. 
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE  D’HORTA‐ GUINARDÓ DE BARCELONA  105   Inclou part proporcional de  realització prèvia de petites proves per determinar  la pressió, el temps d’aplicació i la distància i inclinació òptimes de la sortida.   CONSOLIDACIÓ DELS MORTERS DISGREGATS I/O ARENITZATS Aplicació de  capes  successives,  a  brotxa o pulveritzador,  de  consolidant  a base de silicat potàssic sense càrregues orgàniques, sobre totes les zones de morter que es trobin disgregades, meteoritzades i/o arenitzades. 
REINTEGRACIONS REINTEGRACIÓ DE MORTER DE CALÇ Neteja  exhaustiva  del  suport  i  reintegració  de  les  àrees  de  morter  retirades  i/o desaparegudes  mitjançant  l’aplicació  de  morter  de  calç  amarada  i  sorres  de diferents  granulometries  i  formes,  amb  dosificació  1:3,  amb  addició  de  diferents pigments naturals i minerals segons el cromatisme actual de cada zona a recuperar i formació de junts de carreus i especejaments idèntics als de l’acabat original. S’hauran de  realitzar,  prèviament,  les  proves de  color  i  granulometria  necessàries per  poder  confeccionar  les  paletes  de  color  i  sorres adequades  al  revestiment  a reintegrar. Necessàriament, es tractarà d’un morter exclusiu pel parament concret a reintegrar. El  nou  morter  s’haurà  de  preparar  a  l’obra.  No  s’admetran  morters  envasats‐predosificats (additivats). MANYERIA EN BARANES Feines de manyà per a la substitució de tots aquells trams de tub, pletina, etcètera, en passamans, muntants, brèndoles, etcètera que ho precisin. 
CROMATISME PINTURA AL SILICAT ‐ APLICACIÓ DE COLOR SOBRE MORTER Aplicació amb paletina, amb la tècnica de veladura –diverses capes successives molt transparents, en proporció del 2 al 5% com a màxim‐, de pintura d’origen mineral, al silicat  potàssic  en  emulsió  tipus  lasur,  sense  modificar,  de  Keim  en  color(s)  a determinar. Inclou el marcatge de junts d’especejament dels carreus. 
ESTUDI DE CINC FAÇANES REPRESENTATIVES DEL  DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA  106   S’haurà de preveure  l’aplicació de diverses tonalitats segons es tracti d’una zona o una  altra  del  revestiment  que  es  manté  o  si  es  tracta  o  no  de  zones  de  morter reintegrades per a poder assolir un conjunt del tot homogeni. Així mateix, serà important aconseguir un molt suau efecte de degradació entre les diverses plantes de la façana – la planta superior haurà de ser una mica més clareta que la seva immediata inferior i sucessivament, de manera que doni la sensació de que les plantes altes ha estat més “rentades” per l’aigua de pluja que les inferiors. TRACTAMENT PROTECTOR DE BARANA DE FORJA O FOSA EXISTENT Raspatllat, amb raspall de pues d’acer, paper de vidre i/o màquina de sorrejar, fins a l’eliminació total del rovell i de les diverses capes d’esmalt sobreposades – estiguin desadherides o no ‐ que amaguen la veritable forma de l’element. Val a dir que no pretenem una  intervenció de decapat exhaustiu però sí  l’actuació necessària  que  garanteixi  la  recuperació  dels  volums  fonamentals  definitoris formals  de  l’element.  Dit  d’una  altra  manera,  pretenem  re‐assolir  aquell  grau  de lectura formal  inicial que va tenir  l’element i que ha anat perdent, amb el temps, a mesura que se li han anat afegint capes i més capes de pintura. Neteja  de  la  pols  i  el  greix  i  aplicació  d’una  capa  d’àcid  tànnic  diluit  en  alcohol  al 10%  i  dues  capes  més  de  Paraloid  B‐44  diluit  en  acetona  al  10%  i  tenyit  amb pigments naturals en el color que es trobava originalment.  PINTURA DE FUSTERIA DE FUSTA EXISTENT Neteja  de  la  pols  i  el  greix,  raspatllat  amb  paper  de  vidre  per  a  obrir  els  porus  i retirar les capes de pintura desadherides i aplicació de dues capes d’esmalt sintètic, en el mateix color que l’original. La  intervenció  definida  s’haurà  de  fer  per  la  cara  exterior  i  cantells  laterals  de l’element i del seu marc. PINTURA DE PERSIANA DE LLIBRET DE FUSTA EXISTENT Neteja  de  la  pols  i  el  greix,  raspatllat  amb  paper  de  vidre  per  a  obrir  els  porus  i retirar les capes de pintura desadherides i aplicació de dues capes d’esmalt sintètic, en el mateix color que les fusteries. La intervenció definida s’haurà de fer per les dues cares de l’element i el seu marc. 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FAÇANA DEL CARRER LLORENS I BARBA           La façana del  carrer Llorens i Barba tindrà un tractament diferent al de la resta de façanes  ja  que  no  té  el  mateix  caràcter  històric  ni  la  utilització  de  materials  i tècniques antigues. Aquesta  façana  el  dia  que  es  tingui  que  plantejar  un manteniment  o  rehabilitació serà  probablement  en  la  zona  del  parament  vertical  on  hi  ha  un  acabat  estucat monocapa. Tan  a  la  planta  baixa  com  al  nucli  d’escales  hi  ha  un  aplacat  de marbre  de  bona qualitat. Les patologies més comuns en aquest tipus de façanes, a part de la bruticia del pas del temps en el revestiment, serian unes fissures que apareixerien a la part inferior del muret del terrat a conseqüència del canvi de material i  ‘lexposició directa de la pluja  altre agents.  Observem que les llosanes dels balcons porten goteró. 
MÈTODE D’ACTUACIÓ BASTIDA TUBULAR Subministrament,  muntatge  i  desmuntatge  de  bastida  tubular  fixe,  d’acer galvanitzat,  ancorada  al  parament  cada  20m2  com  a  màxim,  amb  creus d’arriostrament,  tubs  travessers, baranes de  seguretat, bases  regulables en alçada, plataformes  de  treball  desmuntables  d’un  mínim  de  60cm  d’amplada,  escaletes 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 d’accés  a  cada  una  d’elles,  sòcols  perimetrals,  folrada  amb  lones  calades  de poliamida,  netes,  de  color  blanc,  lones  opaques  i  resistents  a  les  plantes  inferiors amb mànegues de desguàs conduïdes a la xarxa de clavegueram del carrer, sistemes de protecció‐senyalització normalitzats per a vianants, etcètera. La  xifra  que  es  contempli  haurà  de  preveure  el  nombre  de  dies  de  lloguer  i/o amortització  necessari  per  al  correcte  acabat  de  les  feines  descrites  en  el  present projecte. La  bastida  tubular  proposada  s’ubicarà  sobre  la  totalitat  de  façana  a  intervenir  i s’adequarà a totes les normatives vigents que li siguin d’aplicació. 
 NETEJA DE PARAMENT DE MORTER – AMB AIGUA A BAIXA PRESSIÓ Aplicació d’aigua corrent, destil.lada o desmineralitzada,  a baixa pressió, durant el temps suficient, fins a fer tova la capa de brutícia dipositada. Segons  el  grau  de  brutícia  i  la  consistència  d’aquesta,  s’haurà  d’aplicar  aigua pulveritzada,  nebulitzada  o,  fins  i  tot,  vapor  d’aigua.  Potser,  acompayada  de detergents de pH neutre, tensioactius i no escumants. Després de successives aplicacions i una vegada dissolta la matèria soluble, raspallat amb raspall de pues suaus i esbandit amb aigua per eliminar el material dissolt. ESTUCAT MONOCAPA Homogeneització  i  restauració  del  parament  de  monocapa  i  posterior  pintura (tenint en conte el color original). 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ANNEX 1 ESTUCS DE CAL       05 
 1. LA CAL COM A MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ. DEFINICIÓ I TIPUS DE CAL.  Podríem identificar la cal com a un dels materials més nobles i antics utilitzats per l’home en temes constructius. En aquest sentit, les restes més antigues romanen a la ciutat de Catal Hüyük, on es troben frescos que daten del sisè mil·lenni abans de la nostra era. Les seves qualitats com a material constructiu serien explotades per  la civilització  romana,  segles  enrere,  com  a  resultat  de  l’experiència  adquirida  de palaus asiris,   estucs egipcis o els meravellosos enlluïts grecs. No obstant, el seu ús no es únicament propi d’occident. Les poblacions  Inques  i Maies,  a  l’Amèrica,  i  les primeres  dinasties  xineses  i  Indies  han  deixat  exemples  que  demostren  la  seva utilització  en  industries  diverses.  Amb  el  pas  del  temps  les  seves  aplicacions esdevenen  amplies  i  diverses,  aglutinant  sectors  com  la  metal·lúrgia,  la  indústria tèxtil, la pelletera, el refinament de sucre...etc. i ha estat enormement elogiada per la ciència  mèdica  gràcies  a  les  seves  propietats  curatives  entorn  a  afeccions  com d’amigdalitis o les molèsties gàstriques. 
  Tan  aviat  aparegueren  nous  materials  al  mercat,  la  indústria  de  la  construcció evolucionaria en benefici de productes com el ciment o les resines, ambdós amb un desenvolupament molt més ràpid de resistències mecàniques  i que permetien una major velocitat en el procés constructiu. No seria fins la època actual, que els experts han  començat  a  substituir  el  ciment  per  la  cal  en  processos  de  rehabilitació  de fàbriques velles de pedra  i maó, que s’ha retornat a  la utilització d’aquest material alabat per historiadors i restauradors de tot el món. 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DE CAL Tot  i  que  en  el  llenguatge  col·loquial  s’utilitza  la  paraula  cal  com  a  denominació genèrica tradicional, existeixen diversos tipus de cal en funció de la seva composició química,  propietats  i  aplicacions.  Tenint  en  compte  la  naturalesa  de  la  cal  podem establir  una  primera  classificació  entre  calç  Aéreas  i  calç  hidràuliques,  segons s’endureixen mitjançant carbonització exposades a l’aire o sota l’aigua. 
 2. ELS ESTUCS Segons la definició de el Plec de Condicions Tècniques de 1960, s’entén per estuc el revestiment continu per a l’acabat de paràmetres interiors o exteriors, realitzat amb masses  de  cal  grassa  en  pasta,  sorres  i  pols  de  marbre,  i  si  és  el  cas,  pigments. Tanmateix  alguns  revestiments  realitzats  amb    guix  també  rebran  la  mateixa denominació.  Aquesta  definició  pot,  però,  no  concordar  amb  l’oferta  per  altres manuals, diccionaris i normes. Segons altres fonts, només es podria denominar estuc a la imitació del marbre amb guix i cal.  2.1. TIPUS D’ESTUC l’absència  d’una  terminologia  normalitzada  fa  que  resulti    difícil  establir  una tipologia que abraci  totes  les  tècniques. Examinant  tots els  tipus d’estuc  , el criteri més  correcte  per  a  poder  classificar‐los  és  el  que  es  basa  en  el  propi  procés  de treball.  D’aquesta  manera,  s’arriba  a  la  conclusió  de  que  només  existeixen  dos tècniques bàsiques i la resta incorporen a una o altra lleugeres variacions en el seu acabat. En aquest sentit, distingim tres tipus principals d’estuc: l’estuc enlluït, l’estuc llaurat i l’estuc esgrafiat, entre d’altres.  Els estucs que tenen com a base un estuc enlluït són els destonificats, la imitació del maó cara vista, planxats en calent i inclús, la pintura al fresc, que no deixa de ser un enlluït amb un posterior tractament de color. Amb  la  tècnica  de  l’estuc  llaurat  es  poden  executar  estucs  realitzats  amb  carda, imitacions de pedres escodades i també el maó. L’estuc  esgrafiat  combina  ambdues  tècniques  i  consisteix  en  sobreposar  capes  de diferent  color  i  textura,  de  tal  manera,  que  la  que  serveix  de  fons  (enlluïda  o 





Pintura al fresc 
Estuc planxat en calent 
 Buidat de cenefes en estuc planxat 
 Estuc planxat pintat al fresc 
 Estuc planxat imitació marbre 
    
ESTUCS LLAURATS 
Estuc llaurat amb serra  
Estuc llaurat amb carda  
Estuc llaurat imitació pedra escodada 
Estuc llaurat imitació maó cara vista 
    
ESTUCS ESGRAFIATS 
Tècnica antiga   
Esgrafiat de fons enlluït i superfície enlluïda 
Esgrafiat de fons enlluït i superfície llaurada 
Esgrafiat de fons enlluït i superfície escodada 
Esgrafiat de fons enlluït i superfície planxada 
Esgrafiat de fons llaurat i superfície enlluïda 
Esgrafiat de fons llaurat i superfície llaurada 
Esgrafiat de fons llaurat i superfície escodada 
Esgrafiat de fons llaurat i superfície planxada 
























































































































 2.2. ELS PIGMENTS  Els  pigments  són  partícules micromètriques,  que  aglutinades  per  la  calç,  la  doten  de color.  Segons  el  seu  origen  poden  classificar‐se  en  pigments  minerals  o  pigments orgànics;  dins  de  les  dues  categories  es  diferencien  entre  els  obtinguts  de  forma artificial en el laboratori i els que només pateixen una calcinació i/o molició per trobar‐se en estat pur en la naturalesa.  El pigment apte per a  treballar amb  la cal  ,  ja  sigui en pintures,  frescos o estucs,  serà aquell  que  romandrà  estable  als  àlcalis,  a  la  llum  a  l’acció  dels  agents  atmosfèrics,  i sobre  tot,  si  s’utilitza  com  a  revestiment  de  façanes,  a  l’atac  dels  àcids  per  evitar  la formació  d’eflorescències.  Aquestes  propietats  les  compleixen  pocs  pigments  i  això deriva en el fet que la paleta de colors utilitzada en la tècnica de la cal sigui reduïda.  
 Els  pigments  orgànics,  tant  els  naturals  com  els  artificials  i  amb  excepció  del  negre marfil, han de ser evitats ja que son alterats per la calç. Tanmateix, a l’hora d’escollir el color  adequat,  s’ha  de  tenir  en  compte  que,  com  a  norma  general,  tots  els  color assoleixen  tonalitats  més  clares  quan  s’eixuguen  i  només  assoleixen  una  tonalitat definitiva passades tres setmanes.  






































































































ANNEX II           06 
 
TRETS GENERALS DE L’ARQUITECTURA MODERNISTA El Modernisme és un moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle XIX i principis  del  XX. Malgrat  que  aquest moviment  cultural  de  recerca de noves  formes  i expressions afecta a totes les manifestacions de l'art i el pensament, és en l'arquitectura i  les  arts  plàstiques  on  es  mostra  amb  ple  sentit.  A Catalunya el Modernisme té unes dimensions  i una personalitat especial que  fa que puguem trobar manifestacions per tot arreu de la geografia catalana i en edificacions de molts diversos tipus: fàbriques, cooperatives agrícoles, ateneus, mercats i habitatges. El moment  històric  és  idoni,  creixement  econòmic  i  reafirmació  nacional.  L'agricultura  s'orienta  cap  a  l'exportació  (vi,  fruits  secs),  la  indústria  en  general,  i  la tèxtil  en  particular,  viu  un  moment  expansionista,  també  el  comerç  i  les  finances  en general gaudeixen d'excel·lent salut a les grans ciutats del país, en especial Barcelona, on se'ls hi ha quedat petit el cinturó medieval de les muralles i han iniciat la seva expansió urbanística amb els plans d'eixample.    Aquesta situació a Catalunya contrasta amb un moment especialment pessimista a Espanya, on la pèrdua de les darreres colònies americanes posa en crisi el concepte de l'Estat espanyol i manifesta de forma meridiana l'anquilosament de les estructures de l'estat i la manca de modernitat en l'economia i la societat espanyoles.  L'arquitectura modernista a Catalunya significa, per una banda, la modernització de les tècniques de construcció (ús del ferro en les estructures, utilització dels elements prefabricats), al mateix temps que conserva elements tradicionals (construccions amb totxo vist) i enllaça amb l'estil gòtic amb el que guarda un cert paralel·lisme. És una arquitectura decorativa, integradora en l'edifici de totes les arts plàstiques. Els arquitectes són sovint decoradors també d'interiors i dissenyen tots els detalls: el mobiliari, la marqueteria, les vidrieres, els mosaics, la forja, etc. Hi ha una reivindicació de les artesanies en un moment de domini industrial.    













ANNEX III           07  PRESÈNCIA DEL COLOR EN L’ARQUITECTURA Establerta,  doncs,  encara  en  síntesis,  la  funció  estètica  del  color,  ens  referim  a continuació,  molt  breument,  a  la  seva  presència  a  l’arquitectura  des  de  l’antiguitat. Presència, certament, mlt important i no sempre ben valorada al llarg de l’història. No hi ha dubte que l’espai habitat concebia en el passat una major importància al color del que es pot apreciar contemplant avui l’arquitectura d’aquelles èpoques. En l’antiga civilització mesopotàmica els edificis d’Uruk insertaban terracotes pintades de  groc  fosc,  de  vermell  i  de  negre.  D’igual  manera,  la  pobressa  dels  materials constructius porten a pintar de colors vius els murs dels palaus babilònics. Recordem la porta de Ishtar i la via procesional amb els seus mur esmaltats de blau i decorats amb dracs i lleons d’intensos colors. Aiximateix  l’arquitectura  de  l’imperi  persa  utilitzava  la  decoració  de  pasta  vítrea aplicada las seus edificis: “el friso de los arqueros”. Egipte i Grecia aplicaban colors de gran vida als seus edificis de pedra o de marbre. Els sepulcres egipcis revestien les seves parets de color amb una clara intenció simbòlica i d’evocació: el negre, blanc, vermell, groc, verd, blau estaban en ells presents. També en els  sotarrelleus  dels murs  externs  i  de  les  columnes  dels  temples  s’aplicaba  el  color, igualment amb aquesta doble funció decorativa i simbòlica. En  la  arquitectura  prehelènica,  especialment  en  Creta,  era  constant  l’ús  d’estucs colorejats,  i  en ella  imperava una riquíssima policromia.,  tant en  l’exterior com en els interiors:  façanes  revestides  amb  placa  de  selenita,  paviments  d’alabastre,  colors intensíssims  –  vermell,  blau,  groc‐  en  les  parets  interiors  de  las  estancies,  totes diferents. El vermell i el negre van servi per posar en relleu els elements per a sostinre: les columnes. La visió blanca que de l’arquitectura grega ens havia transemé l’estetica neoclàssica, va a quedar alterada a partir de l’inici del gran debat sobre la policromia a  l’arquitectura de  l’antiga Grecia,  a  finals de  la dècada dels anys vint del  segle passat. Noms Hittorff, Ch.Barry,  J.Woods  y  Gottfried  Semper  van  contribuir  al  descubriment  d’aquella arquitectura grega que presentava color sobre les superficies. Sembla que en un principi, l’ús del color aplicat a les parts altes dels temples, tenia com a  finalitat  la  protecció  de  les  estructures  de  fusta.  Passat  el  temps,  l’ús  va  romandre, 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encara que les motivacions primeres havien desaparegut ja. Negre, marró, groc, vermell i blau verdós eren els colors usuals; especialment els dos últims, que cumplian un paper molt  destacat  alhora  de  subrayar  determinats  elements  arquitectònics:  els  triglifs verds‐blavossos  apareixien  en  un  plànol  retrasat  respecte  d’altres  elements  de l’arquitrave  pintats  de  vermell.  Al  contemplar‐los,  el  seu  acoplament  a  la  visió  –mitjantçant el funcionament del principi dels colors fonamentals‐ donava com a resultat un  to  gris  clar  quasi  blanc,  com  una  esfumadora  groguenca,  en  que  la  eva  tonalitat armonitzava molt bé amb el color del marbre de les parts baixes que s’oferien sense ell. Resulta  molt  dificil  subtituir,  encara  que  només  sigui  a  la  imaginació,  l’aura  de l’arquitectura grega actual, per la que deuria tindre en els seus origens. El pas del temps per ella la a transformat per complert i als nostres ulls resulta tan més bella quant més reflexa  la  petjada  del  temps.  Però,  pensem  per  un  moment  en  la  possibilitat,  no  ja d’imaginar‐la  sino de poder dur a una  realitat  tangible  la  recuperació del  seu aspecte primitiu;  sens dubte,  el  resultat  final  seria  tan  fals  com  les escenografies de  les grans super‐produccions  cinematogràfiques  històriques  de  les  decades  dels  cinquanta  i seixanta. El gust pel color persistirà en l’arquitectura romana. L’ús dels marbres policromats es difondrà per tota aquesta cultura substituint al greg, sempre blanc. Amb ells es revestira els murs exteriors dels edificis, s’elaboraran bonics paviments de mosaics. En canvi, els murs interiors, per lo general, es pintan de colors vius amb juxtaposicions soprenents: vermells, negres, grocs‐or. La passió de Bizanzi per el color –on es  fon  la  tradició clàssica antiga  i  les  influències orientals‐  desemboca  en  l’ús  de  revestiments  amb  marbres  policromats  i  riquíssims mosaics  vidriats  de  games  cromàtiques  quasi  infinites,  sobre  rics  fons  deurats,  que  a part del seu valor decoratiu i iconogràfic, en molts casos contribueixen a accentuar les intencions plàstiques de la propia arquitectura, tant en els seus elements materials com espaials: basta pensar en la cúpula de Santa Sofia que semblava penjada del sostre o en el  ritme  reiterat  de  les  procesions  de  verges  i  sants  sobre  els  arcs  formers  de  Sant Apòlinar Nuevo. I aquesta constant es mantindrà tembé en l’art musulmà, on el factor color està tan unit a  l’arquitectura  que,  de  vegades,  serveix  fins  per  donar‐li  la  seva  denominació Alhambra‐Calat  Alhamrà,  Castillo  Rojo,  Encara  que  per  fora  pot  ser  fos  blanca‐,  la Mesquita Blava, etc. De vegades el color inuda exteriors i interiors‐ La Roca, o Damasco; altres només l’interior‐ La Alhambra‐. La  arquitectura  de  l’Edat  Mitjana  en  occident  busca  també  efectes  cromàtics  amb  la alternança  de  pedra  i  maó  o  amb  incrustacions  de  marbres  de  colors  –  Recordar  el 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Romànic o el Gòtic italià, per exemple: S. Miniato Al Monte o les catedrals del XIV‐ o amb les grans vidrieres desmaterealitzadores de l’espai real. Els material s’utilitzavan en la seva textura original: el vermellós del maó de Siena o del nostre “mudejar” o el gris de la pedra florentina, en que la seva superficie es trevallava amb diferents tipus de treballs per acabar dotant a  les ciutats d’un color especial: el “color de la ciutat”, en el que, de vegades acostumaven a destacar uns altres color aliès i amb un clar valor simbòlic,com el de les catedrals, com símbol d’un poder supra ciutadà: el de l’Esglèsia. La  substitució  de  la  capacitat  sujestiva  i  fantàstica,  cargada  de  tensió  espiritual  i  de l’esperit màgic  del  gòtic,  deixarà  pas  a  l’espai  llògic  i  racional  del  Reneixement,  on  el color,  expressió  sombòlica per excelència, quedarà  relegat. Es busca ara  la  simplicitat dels  colors, utilitzant el blanc en els enlluits,  en contrast amb el gris de  la pedra. Una cultura arquitectònica quasi privada de color es posa en marxa, en que els seus efectes es deixen sentir, incus al dia d’avui. No obstant, com ja ha sigut suficientment resaltat, el color cumpleix en la que es podria anomenar arquitectura “pobre” una funció importantíssima en determinades ciutats: és el  cas  de  Roma  –  es  podríen  citar  sens  dubte  encara  més‐,  on  el  preu  elevat  dels materials porta a l’imitació d’estructures riques, a través de la decoració estucada. La  integració  que  de  totes  les  arts  propugna  l’estètica  del  barroc,  desenvocarà  en  el triomf absolut del color en funció de l’arquitectura. De nou, marbres policromats servira per  realitzar  preciosos  retaules,  baldequins,  frontals  d’altar,  que  competeixen  en bellessa cromàtica, amb la fusta deurada i policromada i amb els impressionants frescos que decoren cúpules i murs. D’igual manera l’arquitectura civil manifestarà el gust per el color. Nombroses ciutats en el 600 i en el 700 veuran enriquits el seu ambient urbà gràcies a aquest  tipus de decoracions:  les  façanes es pinten amb colors, més o menys forts, amb o sense figuració: Gènova, la mateixa Roma. Després  de  l’imperi  Napoleònic  les  capitals  Europees,  Londres,  París.  Viena,  es construeixen  amb  pedra  blanca,  creient,  des  d’una  posició  equivocada  que  així  es recupera la imatge de la ciutat antiga – grega i romana‐ propsta llavors com a mòdel. A partir  d’aquests models  neoclàsics  van  actuar  en major  o menor mida  la  resta  de  les ciutats  Europees  que,  deixant  passar  el  temps,  acabarant  convertint‐  se  en  ciutats descolorides.  Potser  que  sigui  aquesta  la  raó  que  condueixi,  més  endavant,  a  posar  en  marxa determinats mecanismes per a paliar esta facies aburrida de la ciutat, i així veurem com Londres s’alegra amb els seus autobusos  i  les seves cabines d’un vermell  intens, Nova York  amb els  taxis  grocs  i  els  grans  cartells publicitaris,  Paris  amb  les persianes  i  els ferros pintats de verd. Tots els colors molt vius. Cert que en determinades ciutats i en 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determinades zones, el blanc dels edificis envoltats d’àmplies zones verdes pot resultar fascinant: Washington o Leningrado; si bé això no succeeix en la totalitat de la ciutat. Els primers en actuar contra  la aburrida uniformitat de  la  ciutat neoclàssica  foren els modernistes, que assumien el color com element vital del canvi. El fred color tarta serà atacat  amb  gran  refinament  per  les  elaborades  fomes  i  els  vius  colors  modernistes. Gaudí, per exemple, va desenvolupar una acuació única del color: és un apassionat del mateix  i  el  considera  essencial  per  a  produir  una  sensació  de  vida;  es  per  això  que persegueix  en  les  seves  obres,  aconseguint,  una  magistral  articul·lació  entre  color  i espai, que frega en molts casos lo poètic. Molts  altres  noms  podrien  vincular‐se,  en  aquesta  apretada  síntesi  a  la  defensa  del retorn del color a l’arquitectura: Doesburg, per a qui “el color és un dels mitjans per a fer visible  l’armonia de  les relacions arquitectòniques. Sese ell, aquestes no acaban de assolir realitat i vitalitat. El color és el que permet que l’arquitectura es converteixi en conclusió  de  la  investigació  plàstica  en  l’espai  i  en  el  temps”.  O  els  futuristes,  amb Sant’Elia al cap, qui declara: proclamo que la decoració sobreposada és un absurd i que només  de  l’ús  de  la  disposició  origial  del  material  brut,  nu  o  violentament  colorejat depen  el  valor  decoratiu  de  l’arquitectura  futurista”.  Arquitectura  que  es  concebeix sense intenció de perdurabilitat‐ cada generació ha de construir les seves pròpies cases. El panorama actual és molt diferent; la incidència del color en l’arquitectura és enorme i els seus resultats sorprenents. El trasvestisme de la ciutat de las Vegas, en que les seves llums  de  neó  son  capaces  de  transformar  una  “  brutissima”  arquitectura  en  un  espai fantàstic és un fet constatable sota la foscor de la nit americana. En algunes ocasions a sigut el món de la publicitat el que ha influenciat de manera molt directa en les noves decoracions  arquitectòniques,  en  la  seva  vertent  més  abstracte  o  en  aquella  hiper‐realista; altres, les equívoques evocacions classicistes represes per la post‐modernidad; altres el color simple, com tal, mantenint una tradició secular. 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COCNCLUSIÓ          08  En primer lloc crec que un dels trets més importants a destacar en aquest apartat seria la continua evolució, ja no només de materials, sino de tècniques i pensaments. La construcció, l’arquitectura així com les ciutats, son elements en constant moviment, i de vegades es impressionant fer una parada en un moment donat de la història i mirar enrere, veure  l’evolució,  la història,  i  així poder entendre  i  respectar el  futur que està per arrivar. D’aquest  projecte  trec  algunes  conclusions molt  clares,  com  el  nivell  de  detall  en  les edificacions passades i les actuals. Trobo, que antigament es pensava molt en el detalls en  les  edificacions,  les  cornisses,  motllures,  decorats  a  façana,  etc.,  eran  a  més d’edificacions, obres d’art. En canvi, en l’actualitat veig com es pensa més amb la ment de constructor  i no tant d’artista,  ja que  les edificacions assoleixen un nivell molt més pràctic. En aquest últim punt també he de dir que en l’actualitat estan molt estudiats els efectes que el pas del temps produeixen en els edificis, de manera que s’hi treballa molt més alhora de dissenyar. Com a conclussió d’aquest primer punt diria que antigament s’estudiaba l’estètica dels elements i en l’actualitat s’estudia més la tècnica. Per altre banda i com a tema important dins aquest projecte resaltar la importància del color als edificis i a més globalment a les ciutats. De  fet,  i  tal  com  he  dit  en  algunt  punt  d’aquest  projecte,  el  cromatisme  a  l’edificació comença a tindre importància des de fa molt poc temps, però girant el cap enrera veiem que no ha  sigut  sempre  així,  i  que  va  haver‐hi  una  època  en que  els  colors  eren part fonamental  de  l’arquitectura.  Crec  personalment,  que  no  s’hauria  de  perdre  mai l’esperit del color en aquest art. Per  finalitzar  comentar  que  la  meva  recerca  i  investigació  sobre  la  història  d’un districte, que a més i visc, i de cinc edificacions de diferents èpoques situades en aquest mateix  districte  és  una  experiencia molt  enriquidora.De  vegades  sabem  les  questions més isòlites d’altres paisos i la seva aquitectura sense saber quina importància té el que ens envolta. 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